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  ملخص
في : أثر قدرة قراءة القرآن على قدرة قراءة النصوص العربية لدى التلاميذ  الموضوع
 نڠافكالو اڮڠ باپو اوريف ١٠لامية الفصل الخامس بالمدرسة الإبتدائية الإس
 8١٠٢/7١٠٢العام الدراسي 
 : نهاية الحسنى سمالا
 77٠٦٢٠٣٠٤١:  لبةارقم الط
ة القرأن على قدرة قراءة النصوص أهداف من هذا البحث ليعرف هل توجد أثر قدرة قراء
  اڮڠ يفباپو اور  ١٠العربية  لدى التلاميذ الفصل الخامس بالمدرسة الإبتدائية الإسلامية 
 وية من أثرها.كم نسبة مئ  و 8١٠٢/7١٠٢العام الدراسي  نڠافكالو
الذي يركز على تحليل البيانات العددية  بحثهو ال، الكمي بحثهذا البحث هو ال
، و العينةتقنية البحث باستخدام تقنية  (الأرقام) التي حصول عليها بالطريقة الإحصائية.
و  طريقة الاختبارو  طريقة الملاحظةب لبياناتطريقة جمع اهي الفصل الخامس "أ". و 
 .طريقة التوثيق
 التلاميذ قدرة متوسط من ظهر". جيد" فئة في القرآن قراءة على قدرة التلاميذ مستوى
 العربية في النصوص قراءة التلاميذ على قدرة . و مستوى7,77 تبلغ التي القرآن قراءة على
 تبلغ التي العربية النصوص قراءة على يذلامالت قدرة متوسط من ظهر. أيضا "جيد" فئة
 قراءة قدرة على) X(القرآن قراءة قدرة أثر هام عن . ومن نتائج البحث يوجد9,87
 قراءة قدرة على) X(القرآن قراءة وية من أثر قدرةوأما نسبة مئ )Y( العربية النصوص
 715,31 = Yالمعادلة  خلال من ثبت٪.  8,٤7 أو 8٤7,٠ بعدد) Y( العربية النصوص
 F gnutih =646,601 F >( lebat50,0;1;63 ) =536,41 الانحدار متغير ونتائج  +348,0 X
  الفرضية مقبول. حتى هام، يعني
  كلمة الشكر والتقدير
الحمد لله القوّي سلطانه. الواضح برهانه. المبسوط في الوجود كرمه واحسانه. 
 المرسلين رسوله. أما بعد.  دتعالى مجده وعظم شانه. الصلاة والسلام على سي ّ
أثر قدرة قراءة لقد أّتمت الباحثة كتابة هذا البحث العلمي تحت الموضوع: 
تلاميذ الفصل الخامس بالمدرسة الإبتدائية القرآن على قدرة قراءة النصوص العربية لدى ال
 8١٠٢/7١٠٢العام الدراسي  نڠافكالو اڮڠ باپو اوريف ١٠الإسلامية 
علوم التربية والتدريس لقسم تعليم  س فيل الدرجة لليسانلني وهذا البحث شرط
غير أن الباحثة تشكر حق ڠ. الإسلامية الحكومية سمارڠا اللغة العربية بجامعة والي سا
 الشكر على تمام البحث العلمي.
 لذلك تؤدى الباحثة إلقاء شكرها وتقديرها إلى:
بجامعة والي  ليمعلوم التربية والتع ةالماجستر كعميد كلّي راهرجوفضيلة السيد الدكتور  .١
 ڠ.الإسلامية الحكومية سمار ڠاسا
فضيلة السيد الدكتور أحمد إسماعيل الماجستير كرئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية  .٢
 ڠ.الإسلامية الحكومية سمارڠا علوم التربية والتدريس بجامعة والي سا
أعطاني  الذي قد الأول شرفلماالماجيستير ك محفوظ صديقالدكتور د فضيلة السي ّ .٣
 . أثناء شغله هذا البحث العلمي كتابةتوجيهات و إرشادات في  
قد أعطاني  الذي المشرف الثانيك  الماجيستير وانايوسف اثنان ستي فضيلة السّيد أحمد .٤
 .أثناء شغله أيضا هذا البحث العلمي كتابةتوجيهات و إرشادات في  
وجميع الأساتيذ فيها  نڠافكالو اڮڠ و اوريفباپ ١٠ة الإسلاميالإبتدائية درسة الممدير  .5
في هذا البحث.  عسى الله يجزي  ةلباحثة في نيل البيانات المحتاجالذين يساعدون ا
 بهم خيرا. 
  والدي الباحثة فلهما الشكر والاحترام.  .٦
 الذين يدافعونني. ٤١٠٢ سنةقسم التعليم اللغة العربية  في تيااخو  .7
ط، التي قد ساعدناني و أعطينني السيد عبد البسي كنمسزملائي المحبوبات في  .8
 حماسة.
فمن الباحثة لهم جزيل الشكر وبالغ التقدير، عسى الله أن يجزيهم جزاء حسنا 
و يسهل لهم أمورهم جميعا و يجعل لهم الأجر أضعاف ماقاموا به. تسأل الله أن يجعل هذا 
 .ه في تعمق وتثقيف اللغة العربيةياوإالبحث العلمي نافعا لنا ولمن اطلع عليه و يوفقنا 
 و أخيرا، تختم الباحثة بقول وبالله التوفيق ومنه العون وعليه توكلت وإليه تنيب. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  الإهداء
 أهدي هذا البحث العلمي إلى: 
و الذان ربّياني  محمد احسن المرحوموأبي  حميدةأمي  ،والدي المحبوبين الكريمين .١
وجاهدا لنجاحي في كل أموري. عسى كل يوم و يدعوالي   انييحبأنفقالي ومازال 
 ويجزي بهما خيرا. ا و الله يرحمه و يدخله جنته في الأخرةالله أن يحفظه
الذان يرحماني  محمد عتيق صدقاأخي الكبير أختي الكبيرة ستي نور رحمة و  .٢
 . عسى الله يجزي بهما خيرا. دائما
دراستي جوانني و ينصحونني حتي أتم يش لواجميع أسرتي الذين قد دعوالي ومازا .٣
 خيرا. ماعسى الله يجزي به .ڠسمارا الإسلامية الحكومية ڠاسافي الجامعة والي 
 خيرا. معسى الله يجزي بهالمعلمين المحترمين الذين يعلمونني علوما كثيرة.  .٤
 مساعدة في إتمام هذا البحث العلمي.بأي  كل من يساعدني .5
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  الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث .أ
العالم، أي اللغة العربية  في الأخرى اللغات لها مقام مميز بين اللغة العربية
هي لغة القرآن و الحديث و غيرها من الكتب. نزل القرآن الكريم بلسان عربي 
بية مزية لا تتأتى لغيرها من اللغات، و كما أثر القرآن الكريم مبين، فكانت للغة العر 
و قال عمر ابن  ١العربية، في أخلاقها و عقيدتها و شتى نواحى حياتها.في الأمة 
الخطاب: أحرصوا على تعلم اللغة العربية فإنها جزء من دينكم. و قال عبد العالم: 
 ٢اللغة العربية هي لغة العروبة و الإسلام.
 المعرفة بسبب العالم نافذة إنها يقال. العلم مفتاح و العالم نافذة هي اللغة
 دولية، لغة هي العربية الآن اللغة. باللغة وخلقت موجودة حضارات ١٠٠١ و
 والأحاديث القرآنية الآيات تفسير أو لفهم تعلمها ولكن فقط، لتعلم الدين ليست
 ٣.بالعربية المطبوعات أو العربية والنصوص
علينا  يجب كالمسلمين  نحن. جدا مهم الإسلامي العالم في العربية ةلغال دور
        القرآن الكريم: في قد ذكر كما  القرآن، لغة لأنها .العربية اللغة نحبوا أن
     و قال الله تعالى:  )٣(فصلت:                
                                                          
 .٣٢، ص. )، (قاهرة: دار الغريب، بدون تاريخاللغة الحديثالعربية و علم محمد داود،   ١
 aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA 2
 .7 .mlh ,)3002 ,RAJALEP AKATSUP :atrakygoY(
 nad iroeT barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,anuM aW 3
 .121 .mlh ,)1102 ,sareT :atrakaygoY( ,isakilpA
                                       
 )8٢-7٢(الزمر:            
 لأن الإنسان، حياة في مهمة العربية بأن وظيفة اللغة واضح الآيات، هذه على بناء
 للدين الرئيسي المصدر تكون التي القرآن محتويات نعرف سوف العربية باللغة
 .الإسلامي
يجب على المسلمين أن يقرؤوا و يفهموا القرآن. و يجب على الوالد أن 
يعّلم قراءة القرآن لأولاده منذ صغير. نقل منور خليل أّن قراءة القرآن هي عبادة،  
أمر رسول الله  5ن القرآن.خير و أفضل الناس هم الذين يقرأو  ٤كالصلاة و الصوم.
 ٦إلى أممه لأن يتعلموا القرآن و يعلموه بقوله: "خير كم من تعلم القرآن و علمه".
و توجد المادة الدراسية الإسلامية في المدرسة كالعقيدة و الفقه و القرآن و 
الحديث. وفي كل تلك المادة آيات القرآن و الحديث، إذن التلاميذ لا بد أن يقرؤوا 
لحديث جيدا. و في تدريس القراءة القرآن غالبا يستخدم المعلم القرآن و اآيات 
بطريقة الإقرأ او القراءة الجهرية، تعني ينطق التلاميذ الحروف الهجائية مناسب 
بمخارج الحروف ومناسب بأحكام التجويد. لأن يقدرون التلاميذ أن يقرؤوا القرآن 
سة قراءة القرآن دائما وبتوجيه علم. بممار جيدا، فيجب على التلاميذ ليتعلموا مع الم
 7من المعلم، فيقدرون التلاميذ على قراءة القرآن جيدا.
                                                          
 :gnudnaB( ,aisenodnI id na’ruQ-lA naijaK ,leipsredeF .M drawoH 4
 .94 .mlh ,)6991,naziM
 imuB :atrakaJ( ,ta’ariQ mukitkarP ,nohK dijaM ludbA 5
 .55 .mlh ,)1102,araskA
 .٠9، (القاهرة: مكتبة الزهراء، بدون تاريح)، ص. البيان في تلاوة القرأنأمين علي السيد،   ٦
 TP :atrakaJ( na’ruQ-lA nagned lawA nalanekreP ,reahC ludbA 7
 .902 .mlh ,)4102 ,ATPIC AKENIR
  في مثلا. بينهما فصلهما يمكن لا و اللغة العربية كحدين العملة القرآن
 تبدأ القرآن و تعلم القرآن لإتقان إلزامي شرط هي العربية اللغة تعلم فإن ،تهمادراس
 وكذلك العربية اللغة دور فإن وبالتالي. العربية باللغة القرآن لأن ، يةالعرب اللغة بتعلم
 بالله الناس بين لإتصال وسيلة وكذلك شخص و شخص آخر بين لإتصال وسيلة
 .و الصلاة والدعاء القرآن قراءة مثلا ، به ليؤمنوا
و  الثانويةاللغة العربية هي المادة الواجبة في المدرسة الإبتدائية و المدرسة 
سة العالية، وهي مهمة في علوم الدين و علوم الدراسية و مؤسسة العالمي و المدر 
اللغة منها  في عدادم اللغات الأجنبية يسي من تعللأساا دفواله 8تطور الثقافي.
المكتوبة.  على استخدام كل من اللغة الشفوية و تلاميذلتنمية قدرة الهو العربية 
 القراءة ومهارة  و مهارة الكلامالاستماع و  ةوهي مهار للغوية، ا أربعة المهارات هناك
 القراءة. مهارة تبحث الباحثة عن سوف البحث هذا وفي 9الكتابة.مهارة 
         أّكد الإسلام على أهمية وجه العلوم بالقراءة. قال الله تعالى:
العربية مهمة، لأن القراءة  وأن القراءة في ناحية التعليم اللغة ٠١   
، القراءة اللغوية أربعة المهاراتليعرف علوم دراية و ثقافة الإسلام. و بين كالمفتاح 
هي عامل اساسي لتبني و لتنمي شخصية لطلاب. فمن لا يقرأ جيدا، فلا يحصل 
 ١١عليه نتيجة التعليم جيدا.
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 من الإختبار  للتلاميذ بالإختبار اللغوي. و الهدف إن قياس قدرة القراءة
لم عن درجة في قدرة القراءة للتلاميذ وليقيس المعلم عن اللغوي يعني ليعرف المع
نشأة قدرة القراءة و تطورها للتلاميذ و ليعرف نتيجة التعليم. وفي قياس قدرة القراءة 
وء، و لكن يكون قياس قدرة اللغة العربية في الغالب يعني قياس قدرة على فهم المقر 
في القراءة من ناحية النطق و  ياس قدرة علي صحيح القراءة يعني صحيحالقراءة بق
النحو و الصرف. ولقياس قدرة فهم المقروء بطريقة القراءة الصامتة، و لقياس قدرة 
 ٢١القراءة بقياس قدرة علي صحيح القراءة بطريقة القراءة الجهرية.
دم المعلم بطريقة العربية في المرحلة الإبتدائية يستخ إن دراسة قراءة اللغة
أهدافها ليقرؤو التلاميذ الجمل و الكلمات و أن يفهموا المعاني القراءة الجهرية. و 
الجمل و الكلمات وأن يجردوا الحروف الهجائية بأشكالها المختلفة و أن يتعرفوا 
رجها الصوتية الحروف الهجائية حين يسمع أصواتها و ينطقها مناسب بمخا
تجريدها و أن  طع و كلمات جديدة من الحروف التي سبقالصحيحة و أن يركبوا مق
يعترّفوا الحركات (الضمة، الفتحة، الكسرة)، و يعترّفوا أيضا السكون و الشدة و 
التنوين و أن يكتسبوا مجموعة من العادات السليمة كالإصغاء و الإجابة عن 
 ٣١الأسئلة.
بطان. عند خبرة اللغة العربية لغة القرآن، فهما متراقد تبين سابقا بأن 
الباحثة في المدرسة الإبتدائية و المدرسة الثانوية و المدرسة الباحثة عندما تعلمت 
العالية، اكتشفت الباحثة أن التلاميذ الذين يقدرون على قراءة القرآن جيدا، وهم  
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اللغة العربية مناهجها و طرائق طه علي حسين الدليمي و سعاد عبد الكريم الوائلي،  ٣١
 .5٠١)، ص. 5٠٠٢(الاردن: دار الشروق للنشر و التوزيع،  تدريسها
 لأن في تلك العربية. و  النصوص العربية و يفهمون درس اللغة يقدرون على قراءة
طة القراءة و الكتابة القرأن كل صباح قبل يبدأ التدريس، هذا أنش توجدالمدرسة 
النشاط لممارسة لدى الطلاب في قراءة القرآن فصيحا و كتابة القرآن صحيحا. و 
قراءة  ةيرجى لتلاميذ يقدرون على قراءة النصوص العربية فصيحا أيضا. لأن بممارس
ة فصيحا، لأن كلاهما يتخدان ون التلاميذ على قراءة النصوص العربيالقرأن فيقدر 
 جائية.حروف اله
فلذلك تريد الباحثة لتبحث هل صحيح أن التلاميذ الذين يقدرون على 
النصوص العربية أو يفهمون درس اللغة  قراءة القرآن جيدا، فهم يقدرون على قراءة
لتؤكد تلك الأسئلة بحثت الباحثة في وهل إرتباط و أثر بينمها. و   العربية أيضا.
فاختارت الباحثة  ن.ڠافكالو  اڮڠ اوريف باپو ١٠لمدرسة ألإبتدائية الإسلامية ا
أثر قدرة قراءة القرآن على قدرة قراءة النصوص العربية لدى موضوع البحث 
 اڮڠ باپو اوريف 10التلاميذ في الفصل الخامس بالمدرسة الإبتدائية الإسلامية 
 .8102/7102العام الدراسي  نڠافكالو
 
 شكلةلمتحديد ا .ب
ّدد المسائل المبحوثة مما تحأن  ةنبغى للباحثتف بحسب الموضوع المذكورو 
 :يلي
هل يوجد أثر قدرة قراءة القرآن على قدرة قراءة النصوص العربية لدى التلاميذ  .١
 نڠافكالو اڮڠ اوريفباپو  ١٠في الفصل الخامس بالمدرسة الإبتدائية الإسلامية 
 ؟8١٠٢/7١٠٢العام الدراسي 
 ة من أثر قدرة قراءة القرآن على قدرة قراءة النصوص العربية ة مثويكم نسب .٢
باپو  ١٠لدى التلاميذ في الفصل الخامس بالمدرسة الإبتدائية الإسلامية 
 ؟8١٠٢/7١٠٢العام الدراسي  نڠافكالو اڮڠ اوريف
 
 فوائدهو  ف البحثاهدأ .ج
 البحثأهداف  .١
 تعني:  هدف البحثأالسابقة ف شكلاتلممناسبة با
ل يوجد أثر قدرة قراءة القرآن على قدرة قراءة النصوص رف هليعا ).أ
العربية لدى التلاميذ في الفصل الخامس بالمدرسة الإبتدائية الإسلامية 
 ؟8١٠٢/7١٠٢العام الدراسي  نڠافكالو اڮڠ باپو اوريف ١٠
ليعارف كم نسبة مثوية من أثر قدرة قراءة القرأن على قدرة قراءة  ).ب
لتلاميذ في الفصل الخامس بالمدرسة الإبتدائية النصوص العربية  لدى ا
العام الدراسي  نڠافكالو اڮڠباپو اوريف  ١٠الإسلامية 
 .8١٠٢/7١٠٢
 فوائد البحث .٢
 : اومن المتوقع هذا البحث إلى تقديم مزايا نظريا وعملي
 لفوائد النظريةا ).أ
 القارئون الأخبار ترجى الكاتبة من نتائج هذا البحث لكي تعرّفوا
ثر قدرة قراءة القرآن على قدرة قراءة النصوص العربية أ عن خصوصا
باپو  ١٠لدى التلاميذ في الفصل الخامس بالمدرسة الإبتدائية الإسلامية 
 .8١٠٢/7١٠٢العام الدراسي  نڠافكالو  اڮڠ اوريف
  
  ئد العمليةلفواا ).ب
 للتلاميذ )١
يرجى لتلاميذ يقدرون على قراءة القرآن جيدا و صحيحا، حتى 
تلاميذ على قراءة النصوص العربية جيدا و صحيحا يقدرون ال
 أيضا.
 للمعلمين )٢
ويستطيع المعلمين أن يتكّونوا نتائج البحث لتوجيهات في يرفع قدرة 
ى قرأة التلاميذ على قراءة القرآن، حتى يقدرون التلاميذ عل
 النصوص العربية و يفهمها جيدا.
  للباحثين المحتملين )٣
مشكلة ل الباحثين لدراسة المرشحين ويمكن استخدام النتائج من قب
قدرة قراءة القرآن و قدرة قراءة النصوص التي لها علاقة مع  ىأخر 
 اللغة العربية.
  
  الباب الثاني
 الهيكل النظري
 الدراسة النظرية .أ
 ثرالأتعريف  .1
و  و الأشياء الأشخاص( الأشياء من الناشئة أو الموجودة القوة هو أثر
 أن حين فيو  ٤١.الأشخاص سلوك أو فطرة أو معتقد تكون التي) ذلك غير
الإندونيسي،  العام القاموس في .S.J.W atnimradaweoPعند  أثر المعنى
 5١.للآخرين التغيير تعطي أن يمكن شيء في الموجودة القوة هو أثر
. التي تؤثر إلى شيء من الأشياء الناشئة أو الموجودة القوة أثر هو إذن،
 القرآن على قراءة قدرة من أثر يوجد عن هل بحثت الباحثة البحث، اهذ في
 .العربية لدى التلاميذ النصوص قراءة قدرة
 قدرة على قراءة القرآن .2
 تعريف قدرة قراءة القرآن ).أ
  ٦١يعمل شيئا. عندي كفاءة أو مهارة أو قوة الناس قدرة ه
و . جيد وبشكل بسلاسة القرآن قراءة على قدرة الحالة، هي هذه وفي
-يقرأ-ي المجرد كما في كتابة "قرأمصدر الفعل الثلاثأما القراءة هي 
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 و هي النطق بالمكتوب فيه  7١فعلا".-يفعل-قرأة" على وزن "فعل
 8١(صامتة أو جهرية).
ستعد و قدرة القراءة مهمة في حياة، يجب على المعلم أن ي
يقدرون أن  يتطور قدرة القراءة للتلاميذ. لا يمكن لجميع التلاميذ
  استعداد و تطور قدرة عقل التلاميذفرق في يقرؤوا فصيحا، لأن
عوامل البيئة، إما بيئة الأسرة ليفهموا معلومات. استعداد القراءة مؤثر ب
 9١أو بيئة المجتمع.
محمد صلى الله  النبي مع معجزة وهو الله كلام  هو أما القرآن
 يوقظ الذي الكتاب هو القرآن. العبادة هي وقراءتها. عليه و سلم
                :القرآن الكريم في ذكر وقد أصالة،
 ٠٢  
قراءة القرآن هي نطق الحروف الهجائية مناسب بمخارج 
قراءة القرآن هي عبادة، أشار  ١٢مناسب بأحكام التجويد. الحروف و
أن  الله على الناس لقراءة القرآن، و عند قراءة القرآن يجب علينا
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 نناسب القراءة بقواعدها، تعني باستخدام علم التجويد. لأن عند 
 لفظ ولو حرفا فقط، فيغير المعنى من الكلمة. قراءة القرآن إذا خطأ في
ون على هو لكي المسلمون يقدر الهدف من علم التجويد 
القرآن مناسب بما يعلم الرسول و صحابته. فلذلك حكم تعلم  قراءة
قال الله  ل مسلم الذي يتعلم قراءة القرآن، وعلم التجويد واجب لك
 ٢٢).٤(المزمل:           تعالى:
آيات  التلاميذ في نطقدرة قراءة القرآن هي كفاءة إذن، ق
القرآن مناسب بعلم التجويد، كمثل صحيحا في مخارج الحروف و 
فصيحا في قراءة القرآن و فهم المعاني  صحيحا في احكام القراءة و
 الموجودة.
 أسس و أهداف في قراءة القرآن ).ب
و من يقرأ  عملية كريمة هي القرآن قراءة أن يعتقد مسلم كل
 الله كتاب  هو القرآن لأن عفة،مضا أجور على القرآن سيحصل
 و ةدوقت عند سعا كل  في للمؤمنين قراءة أفضل هو القرآن .قدسالم
 في و خاصة القرآن تعلمل الله تعالى على أمم الإسلام أشار .زنالح
 .والحديث القرآن في أوضح و هذه العبارة قد. قراءته
     :5٤أما في القرآن الكريم في سورة الأنكبوت الأية 
                            
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  ٣٢           
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال:  :يلي كما  الحديث في بينما
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرأن، فإنه يأتي 
عثمان رضي الله عن و  ٤٢يوم القيامة شفيعا لأصحابه (رواه مسلم)
عنه، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: خيركم من تعلم القرآن و 
 5٢علمه (رواه البخارى)
 الأجل قصير الأهداف أن النحلاوي الرحمن عبد عرض
لكي يقدرون  هي) القرآن قراءة تعلم فيه أهداف بما( القرآن يملتعل
 ، التجويد دلقواع وفقا و صحيح جيد بشكل القراءة على التلاميذ
و  الإيبودية جوانب على يحتوي هنا .وتطبيقه جيد بشكل لفهمه
 ٦٢.كلامه  من الإرشادات أخذ لله و الطاعة
 يلي:أما اهداف قراءة القرآن عند إمام مسبحين كما 
في  اصحيح و جيدا   القرآن قراءةل التلاميذ وايتمكن لكي .)١
 القصيرة عند قراءة و صحيح في الأطوال و مخارج حروفها
 .ذلك و غير حروفها
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دون ، (بيروت: دار الفكر، بصحيح مسلمإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيشابوري،  42
 .٢٣تاريخ)، ص. 
،....، ص. صحيح بخارىإمام أبي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابرهيم البخارى،  5٢
 .7٢٤
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  .جيدا   القرآن قراءة على يمرسوا أن التلاميذ وايحب لكي .)٢
 والتي القرآن في القصيرة فظ الصورةلح التلاميذ وايتمكن لكي .)٣
 .الصلاة في هايقرأو 
 مثلا بالعبادة، القيام في لله مطيعين التلاميذ وايكون لكي .)٤
 ممارسة عن كتعبير  ذلك، و غير والتقوى والصيام الصلاة
 .و تقديره قرآنلا
 الذي النسل أي القرآني، النسل ليصبحوا التلاميذ لإعداد .)5
 7٢.للحياة الإرشادات القرآن و يجعل القرآن يحب قراءة
 قراءة القرآنمؤشرات قدرة  ).ج
 مؤشرات قدرة قراءة القرآن كما يلي:
 8٢فصيح، يعني قراءة القرآن بدون فأفأ و سريعا و صحيحا. .)١
ع عند يقرأ القارئ الحروف مقصود من فصيح يعني لا متقط
 القرآن. من
 صحيح في مخارج الحروف .)٢
لفظ حروف الهجائية يكون أصوات لغة القرآن 
 يلي:صحيحا يتعلق على حالين، كما 
مكان مخارج الحروف، يعني مكان الناتجة من أصوات  ).أ(
 حروف الهجائية.
 طريق اللفظ من أصوات حروف الهجائية. ).ب(
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  قسام:عامة يقسم حروف الهجائية اربعة ا
 أ،ي،والجوف، حروف  )1(
 الحلق، يقسم بثلاثة اقسام: )2(
 ء،هأقصى الحلق، حرف  −
 ع،حوسط الحلق، حرف  −
 غ،خأدنى الحلق، حرف  −
 يقسم بتاسعة اقسام:اللسان،  )3(
 ق،كبين أقصى اللسان و حنك، حرف  −
 ج،ش،يبين وسط اللسان و حنك، حرف   −
 ضبين حافة اللسان و لثة فوقية، حرف  −
 لو حنك، حرف بين حافة أدنى اللسان  −
 ربين أدنى اللسان و اسنان فوقية، حرف  −
 نبين أدنى اللسان في الخارج و اسنان فوقية، حرف  −
بين طرف اللسان و أقصى الأسنان الفوقية، حروف  −
 ط،د،ت
بين طرف اللسان و طرف الأسنان الفوقية و  −
 ظ،ذ،ثالتحتية، حروف 
 بين طرف اللسان و طرف الأسنان التحتية، حروف −
 س،ص،ز
 9٢م  و  ن  يشوم، يعني مخارج الحروف لخا )4(
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 في تجويد، قراءة القرآن بتدبر و بقدر سرعة  أو صحيحا ترتيلا .)٣
قياسيا، إذن القارئ يقدر أن يتدبر كل أحكام القراءة و 
صفات الحروف.أصبح قراءة القرآن ترتيلا قياسي القراءة في 
(المزمل:  لاَورَتِِّل اْلُقْرآَن ت َْرتِيقراءة القرآن. قال الله تعالى: 
 ٠٣).٤
 التجويد كما يلي:أحكام القراءة في علم 
  ٍ )- ٍ -  حكم ْن/تنوين ( ).أ(
إذا كان ْن/تنوين يتصل بحروف الهجائية فله اربعة 
 أحكام:
إظهار، إذا كان ْن/تنوين يتصل بالحروف الحلقية  )1(
 )،ح،خ،ع،غ،ه(ء
ْن/تنوين يتصل بالحروف الإدغام  إدغام، إذا كان )2(
قسمين: إدغام بغنة إدغام  ). يقسمي،ن،ل،ر،م،و(
 بلا غنة.و إدغام 
 إقلاب، إذا كان ْن/تنوين يتصل بحرف ب )3(
إخفاء، إذا كان ْن/تنوين يتصل بحروف ت، ث، ج،  )4(
 ١٣د، ذ، ز، س، ص، ض، ط، ظ، ف، ق، ك.
 حكم ْم (ميم سكون) ).ب(
 عند علم التجويد أحكام ْم كما يلي:
 إخفاء شفوي، إذا كان ْم يتصل بحرف ب )1(
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  ل بحرف مذا كان ْم يتصإدغام ضغير، إ )2(
 شفوي، إذا كان ْم يتصل بغير حرف م و بإظهار  )3(
 ٢٣حكم ّن (نون تشديد) و ّم (ميم تشديد). ).ج(
حكم المّد، يعني مّد القراءة بأحد حرف المّد، يعني حرف  ).د(
) و ْي   ُ ) و ْو قبله حركة ضمة ( َا ْقبله حركة فتحة (
  ) ِقبله حركة كسرة (
لمّد . المّد الطبيعي و المّد فرعييقسم المّد قسمان، و هما ا
الطبيعي هو المّد الذي يتكّون بحروف المّد (ا،و،ي)، 
حركة. و المّد الفرعي هو المّد الذي  ٢اليف/ ١طويله 
 ٢اليف/ ١يسبب بعوامل الأخرى و طويله أكثر من 
 ٣٣حركة.
 قدرة قراءة النصوص العربية .3
 تعريف قدرة قراءة النصوص العربية ).أ
مهارة أو قوة الناس فاءة أو ة أن قدرة هي كقد ذكرت الكاتب
النصوص و باستخدام  والقراءة هي عملية نطق ٤٣في يعمل شيئا.
في عملية بصرية القراءة هي ترجم و عملية بصرية وفكرية ولغة نفسي. 
 5٣جملة لفظيا.أو  الحروف المكتوبة الى كلمة
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  و أما "القراءة" هي مصدر الفعل الثلاثي المجرد كما في كتابة
و هي النطق  ٦٣فعلا.-يفعل-وزن فعلقراءة" على -يقرأ-"قرأ
مهارة من المهارات  هي القراءة 7٣بالمكتوب فيه (صامتة أو جهرية).
وهي ترتبط ارتباطا و ثيقا بالكلام و الكتابة و الذهن   اللغوي الأربع.
كالرموز الكتابة وتحويلها إلى أصوات منطوقة، وهي مهارة تلعب 
 8٣تقانها.للتعلم دورا كبيرا في او الخبرات السابقة. 
عند محمد بن إبراهيم الخطيب، إن مهارة القراءة هي استيعاب 
المتعلم مهارة للوقوف على الكلمات و الحروف و كيفية بعبيرها إلى أن 
يكون هدف المدرس في هذا الصدد على حد تمكن المتعلم من إخراج 
سموع بعد الحروف من مخارجها الصحيحة و نطق الكلمات بصوت م
يا دزن الإهتمام بالمدلول الذي تؤدية هذه الكلمات و أن أدركها بصر 
 9٣فهم معناها.
اعتمادا على مفهوم القراءة الواسع، نصح دكتور محمد بن 
إبراهيم الخطيب المدرسين على الإهتمام بأربع مهارات مهمة في 
 القراءة. و تلك المهارات الأربع هي:
                                                          
 .5-٤)، ص. ٦99١فوستكا العلومية، : ، (سمارانجالأمثلة التصرفيةمحمد معصوم ير علي،  63
)، ص. ٢79١العلم للملايين، ، (بيروت: دار عربي-قاموس انكليزيمنير البكلبكي،   7٣
 .٦١٦
(الرباط: المنشورات  ،بهيتعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه و أسالرشدي أحمد طعيمة،   8٣
 .57١ص.  )،989١إيسيسكو، -المنظمة الإسلامية للتربية و العلوم و الثقافة
)، ٣٠٠٢، (الرياض: مكتبة التوبة، طرائق تعليم اللغة العربيةمحمد بن إبراهيم الخطيب،   9٣
 .85ص. 
  التعرف على الرموز اللغوية .)١
 مهارات الفهم .)٢
 القراءة السرعة في .)٣
 ٠٤الطلاقة في القراءة .)٤
ءة النصوص و من الفكرة السابقة تخلص الباحثة أن قدرة قرا
قراءة العربية هي قدرة التلاميذ على نطق النصوص العربية و ماهر في 
 النصوص العربية و فهم على قراءتهم.
 :القراءة عملية أبعاد ).ب
 و أبعاد القراءة تتمثل فيما يلي:
يتعلمه الطفل في القراءة التعرف على التعرف: أول ما  .)١
الحروف و الكلمات، و في الغالب تكون هذه الكلمات 
ذوات مدلولات معرفة لدى المتعلم، و متصلة ببيئته و حياته 
التي خبرها قبل مجيئه إلى المدرسة و هناك مدرستان هامتان 
رة بالنسبة لتعلم الحروف و الكلمات، الأولى تنادي بضرو 
على حفظ الحروف الهجائية عن طريق التعرف تعويد الطفل 
عليها أولا ثم يبنى على أساسها الكلمات ثم الجمل، و هذه 
المدرسة انبثقت منها فكرتان أساسيتان، تنادي الأولى بضرورة 
لفظ مستميات الحروف الهجائية مثل صاد، ضاد، لام، ميم، 
روف كلفظها نون، و هكذا، و الأخرى تدعو إلى النطق الح
 م، س، خ، ر.... الخ. مثل
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 النطق: معرفة الحرف أو الكلمة لا يغنى عن النطق بها، و  .)٢
يجب أن يتعود الطفل منذ الصغر على النطق الكلمات 
بطريقة صحيحة، كذلك الحروف، و إذا ما أخطأ الطفل 
يجب أن يطالب باعادة اللفظ بطريقة صحيحة. كما يجب أن 
 :المعلمون ما يلىيراعى أولياء الأمور و 
عدم الاستهزاء بالطفل الذى يخطىء في اللفظ، و لا  ).أ(
يجب أن يكون عرضة للنقد و التجريح في كل 
 مناسبة.
عدم اعتبار الخطأ اللفظى نوعا من أنواع الدلال  ).ب(
الذي يستوجب تعميقة لدى الطفل و مطالبته بتكرار 
 الخطأ.
عدم التوجه إليه بالنصح العنيف أو العقاب الشديد  ).ج(
ب أن يؤخذ بيد الطفل عن طريق على خطئه، بل يج
 تقليد الألفاظ و الكلمات الصحيحة.
الفهم : هو عملية الربط الصحيح بين الألفاظ و المعاني، بل  .)٣
الربط بين مجموع الكلمات و المعنى الكلى لها، فربما تحمل 
الكلمة الواحدة أكثر من مدلول، و يختلف هذا المدلول 
لك في التشبيهات و لجملة، و يكثر ذباختلاف موضعها في ا
الاستعارات و المجاز بشكل عام، و ليس المهم هو لفظ 
الكلمة بطريقة صحيحة. لذالك القراءة ليست عملية ميكانية 
 ق بها، بل أنها ى مجرد التعرف على الحروف و النطتقوم عل
 ١٤عملية فكرية عقلية معقدة توحى إلى الفهم.
 أهداف القراءة ).ج
ئا. و للقراءة أهداف، و شي خيرا كان أم لكل عمل هدف،
ميذ. لأن يقرأ له هدف هذه الأهداف يقصدها إلى كل قارئين أي تلا
 في قراءته، دراسات كانت أم متعة.
أما الأهداف الأساسية في القراءة عند عبد العليم إبراهيم فهي  
 كما يلي:
 جودة النطق و حسن الأداء المعنى. .)١
بالقراءة، و  عة، و الإستفلالكسب القراءة المختلفة كالسر  .)٢
القدرة على تحصيل المعنى، و إحسان الوقف عند اكتمال 
المعنى، ورد المقروء إلى أفكار أساسية و ما إلى ذلك من 
 مهارات.
 تنمية الميل إلى القراءة. .)٣
ميذ من المفردات و الكسب اللغوي، و تنمية حصيلة التلا .)٤
 التراكب الجديدة.
 معنى ما قرأه. الصحيح عن تدريب التلميذ على التعبير .)5
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 .٠١١
 الفهم و هو غرض متعدد النواحى فمنه الفهم لكسب  .)٦
المعلومات و زيادة الثقافة و المعرفة، للانتفاع بالمقروء في الحياة 
 ٢٤العملية، للمتعة و التسلية و التذوق، و لنقد الموضوعات.
 أما الأهداف الخصوصية في القراءة كما يلي:
 للمرحلة الإبتدائية .)١
 الرموز اللغوية التلاميذ عرفوالكي ي ).أ(
 الكلمة أو الجملة لكي يعرفوا التلاميذ ).ب(
د الفكرة الرئيسي في لكي يقدروا التلاميذ على يج ).ج(
 الجملة
الفكرة من القراءة  لكي يقدروا التلاميذ على تعبير ).د(
 القصيرة
 للمرحلة المتوسطة .)٢
د الفكرة الرئيسية و لكي يقدر التلاميذ على يج ).أ(
 الفكرة العمادية
 الفكرة من القراءة يقدر التلاميذ على تعبير لكي ).ب(
 للمرحلة العالية .)٣
د الفكرة الرئيسية و لكي يقدروا التلاميذ على يج ).أ(
 الفكرة العمادية
  الفكرة في القراءةيرفسلكي يقدروا التلاميذ على ت ).ب(
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   الفكرة من القراءةيرعبالتلاميذ على تقدر لكي ي ).ج(
زت الباحثة كر القراءة،وجه الأهداف الأساسية في  حيث من
أهداف جودة النطق و حسن الأداء المعنى. و  على البحث هذا في
من حيث وجه الأهداف الخصوصية في القراءة، ركزت الباحثة في هذا 
بحثت  لأن البحث على الأهداف الخصوصية للمرحلة الإبتدائية،
 هدافهاأ .الابتدائية المرحلة في القراءة على التلاميذ قدرة الباحثة عن
 مماثل نحو و الجملة. وعلى الكلمة وللتعرف اللغوية رموز للتعرف هي
 جانب على أكثر القراءة مهارات على التركيز يتم البحث، هذا في
 هذا في لأنه الجهرية، قراءة بطريقة الصوت إلى المكتوب الرموز تغيير
 قراءة على التلاميذ قدرة درجة بفحص الباحثة قامت البحث
 .العربية النصوص
  الحالة هذه في القراءة مهارات في عليها ستركز التي بوانالج
 :كما يلي
 حيث من العربية اللغة صوت دقة على التلاميذ يحافظ .)١
 مخارجها.
 ومتكررة. راكدة لا قراءة بسلسا، .)٢
 ٣٤شكل في قراءة. إلى ينتبه .)٣
 أنواع القراءة و مواقفها ).د
 القراءة الصامتة .)١
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 تها الرموز المكتوبة و فهم مدلولاهي عملية حل 
سم بالسهولة و الدقة، لا دخل بطريقة فكرية هادئة، و تت
للفظ فيها الا اذا رفع القارئ نبرات صوته و وظف حاسة 
النظر توظيفا مركزا، إذ تنتقل العين فوق الكلمات و تنتقل 
بدورها عبر أعصاب العين إلى العقل مباشرة، و يأتي الرد 
ة أو المعنوية ل حاملا معه المدلولات الماديسريعا من العق
بة و التي سبق له أن اختزنها، و بمرور النظر للكلمات المكتو 
فوق الكلمات يتم تحليل المعاني و ترتيبها في نفس الوقت كى 
 ٤٤تؤدي المعنى الاجمالي للمقروء.
 القراءة الجهرية .)٢
تعتمد القراءة الجهرية على فك الرموز المكتوبة، و 
ل جهاز النطق على ذه المهمة حاسة النظر، و يعمتوظف له
 التي تنقل هذه الرموز إلى العقل الذي يحلل تصديق الرؤيا
المدلولات و المعاني. و يستمر القارىء في قراءته الجهرية ما 
دامت الألفاظ مألوفة لديه، و ما دام العقل يرسل إشارات 
المعنى أو  ايجابيا، أما إذا لم يرسل العقل إشارات تفيد فهم
لديه  بتوقف عن القراءة حتى يستقيم مدلول فإن القارىء
 المعنى.
لذالك يمكن القول أن القراءة الجهرية أصعب من 
حيث الأداء من القراءة الصامتة و خصوصا بالنسبة للتلميذ 
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 في المدرسة، لأن التلميذ يخفى أخطاءه و عيوب النطق عنده 
القراءة الجهرية يحاول في حالة القراءة الصامتة، و لكن في 
عب لمدلولات الألفاظ و أن يظهر بمظهر المدرك و المتو جاهدا 
معانيها من جهة و نطقها بالشكل الصحيح من جهة 
 أخرى.
 و أهم مظاهر القراءة الجهرية ما يلي:
 في اللفظ و النطق. السرعة  و الطلاقة )1(
 النطق الصحيح مع قلة الأخطاء. )2(
 معانية و مدلولاته.فهم المنطوق و إدراك  )3(
 يريدهول إلى ما ة و فقراتها للوصتصور مادة القراء )4(
 الكاتب.
إظهار شخصية القارىء و مدى ثقته بنفسه و  )5(
 اعتداده بها.
 5٤اختلاف طريقة الالقاء من تلميذ لآخر. )6(
 جوانب في قدرة قراءة النصوص العربية ).ه
أولهما  وجد جانبان في قدرة قراءة النصوص العربية.
و النطق بها و يشتمل على تعرف الحروف و الكلمات  فسيولوجي:
و حركة العين في أثناء القراءة و وضعية  صحيحة و سرعة في القراءة
القارئ. و ثانيهما عقلي: و يتمثل في ثروة المفردات و فهم المعاني 
 البعيدة و استخلاص المغزى و أخيرا التفاعل مع المقروء و نقده.
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  الدارسين مستويات وفق تتدرج اءةالقر  في دروس ويمكن تبرمج
 الحروف وأشكال الأصوات بين والتمييز الحروف تعرف من بدءا
 مرورا والحكم، والنقد المغزى باستخلاص وانتهاء الصوتية والمقاطع
 الجمل إكمال على تدريبات و الفكر تعرف و المادة عناصر بتنظم
 المفردات. في التضاد و وإنهائها
 و تهجيتها إلى يعمد مكتوبة كلمة  أمام الطفل يكون فعندما
  المنطوقة الكلمة إلى يستمع و بالندريج عال بصوت مقاطعها نطق
تهجيتها  مكتوبة  مراحل: كلمة خمس فأمامه قرأ ما يفهم ثم كاملة
 وقراءة .فهمها و تعرفها سماعها  عال  بصوت نطقها 
 إلى مقطعة الكلمة بقراءة يسبق أن له ينبغي النحو هذا على الكلمة
 يحصل فقد المقاطع، باكتساب المتعلقة الصعوبات إن إذ مقاطعها،
 آخر، مقطع مكونات إلى مقطع تجاوز في و المقطع تكوين في اللبس
 و المقاطع، قراءة في الميكانية التمرينات تنوع إلى يدعو الذي الأمر
 على تساعد جيدا المنقوطة الكلمة و مرحلة، كل  في التعزيز ضرورة
 عدم جيدا  منطوقة غير كلمة  المقطع  قراءة: إن إذ تعرفها
 المقاطع. قراءة لإعادة جديدة محاولة الكلمة  تعرف
 أربعة: العربية اللغة في المقاطع أن المعروف من و
مقطع قصير يتكون من صامت (حرف) + مصوت قصير  .)١
 (حركة) مثل: َب،ُب،ِب.
يتكون من صامت (حرف) + مصوت طويل مقطع طويل  .)٢
 (مد) مثل: با،بو،بي.
 ) + مصوت قصير + ن من صامت (حرفمقطع طويل يتكو  .)٣
 صامت مثل: َبل.
مقطع مديد يتكون من صامت (حرف) + مصوت طويل +  .)٤
 ٦٤صامت مثل: نوس
 في الجانب يبدل رمز الكتابة يكون رمز الأصوات يحتاج في
 ، تدريجية عملية يحتاج صوت إلى الكتابة رمز تغيير على قدرة جانب
 نظام اللاتيني. يبدأ بالنصمختلف  نظام على يحتوي العربي النص لأن
 هذه. الكبيرة الحروف و بدون اليسار إلى اليمين من الكتابة
يعودون على  هم الذين للطلاب صعوبات تسبب الاختلافات
و أكثر من المؤلف كتب الكتب العربية  .اللاتينية بالحروف إستخدام
 فةبدون الشكل/الحركة. في الحقيقة الحركة هي التي تثبت المعنى و وظي
 الجملة. في الكلمة
والقواعد.  المفردات إتقان على تعتمد القراءة قدرة وبالتالي
 لمرحلة بالنسبة النصوص في الأشكال يعطى أن لذلك، ينبغي الكاتب
 الجملة وأنماط المفردات إتقان بتطور وفقا تدريجيا وتخفيضها الإبتدائية،
 .التلاميذ لدى اللغوية
 ثلاثة هناك من القراءة معنى مهف على القدرة جوانب في بينما
 عناصر لفهم القراءة دروس في ونتطورها التي يجب علينا لنهتم عناصر
                                                          
)، ص. 899١ ،(رياض: دار الفيصل الثقافية، اللغة تدريسا و اكتسابامحمود أحمد السيد،   ٦٤
 .٦9-59
  مادةمن  المعنى معا الثلاثة العناصر تدعم. والفقرات والجمل الكلمات
 .القراءة
 :وهما ، قسمين إلى القراءة تقنية تقسم
  منفهم  و هي إلى قلب في القراءة أي تهدف الصامتة القراءة .)١
 .وتفاصيلها موضوع القراءة كل
 تستخدم وعادة عال، بصوت أي القراءة القراءة الجهرية  .)٢
 اللغة بقواعد القراءة دقة على يحافظ  أن يجب لذلك لممارسة،
 7٤العربية.
 لكل جيد فهم على لحصول بقصد هي القراءة الصامتة القراة
 خلال من القراءة نشاط هي الصامتة القراة. و التفاصيل الموضوع من
 تستخدم الصامتة القراءة فإن لذا 8٤.بدون صوت المعنى و فهم رؤية،
من  المعنى إتقان على الذين يقادرون المتوسطة في المرحلة لتلاميذ عادة
 .جيدا العربية النصوص
 الحلق أي الصوتي، عضو هي القراءة بتحريكالقراءة الجهرية  و
 9٤.للصوت كرمز  ابةالكت إلى بالنظر صوت، لإصدار وشفتين واللسان
هو  الرئيسي الهدف. المبتدئين المناسبة للتلاميذ التجريبة استخدام هذه
 .العربي الصوت لنظام وفقا قراءة جيدا و علي لكي يقدروا التلاميذ
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 .271-171 .mlh ,)4002 ,uraB ansuH lA akatsuP : atrakaJ( ,aisenodnI
)، 979١(قاهرة: مكتبة نهضة المصر،  طروق تعليم اللغة العربية حمد،امحمد عبد القادر  84
 .٢٤١ص. 
 .8٣١، ص. طروق تعليم... حمد،امحمد عبد القادر  94
  تصحيح و التلاميذ ثقة بانفس زيادة: هي الجهرية القراءة مزايا
 النصوص ةاءقر  في فعالا دورا يلعبون التلاميذ فورا و النطق أخطاء
 قراءة تعليم في القراءة الجهريةيستخدم  يحتاج المعلم أن .العربية
يعّرف  المرحلة هذه في. الطفولة مرحلة على وخاصة ، العربية النصوص
 ٠5.لينطقواها و يدّربهم العربية عن الحروف للتلاميذ المعلم
 العربية النصوص لقراءة الأساسية و الكفاءات المؤشرات ).و
 :هي العربية القراءة بقدرة قةتعلالم المؤشرات
 .وصحيحة جيدة بنغمة القراءة مادة يقرأ التلاميذ .)١
 مادة محتوى من حول التمارين أو الأسئلة عن يجيب التلاميذ .)٢
 ١5.او صحيح اجيد القراءة
 كما  هي العربية النصوص قراءة في الأساسية الكفاءات وبعض
 :يلي
 .يرهاو بل الضبط و غ بدقة بفصيح و يقرأ التلاميذ .)١
 .الجملة في من المفردات معاني يحدد التلاميذ .)٢
 .النصوص في صريحة الحقائق يجد التلاميذ .)٣
 .وصالنص في الضمني المعنى يجد التلاميذ .)٤
 .الفقرة في الرئيسية الفكرة يجد التلاميذ .)5
 .الفقرة في العمادة الفكرة يجد التلاميذ .)٦
 .القراءة في الواردة الأفكار ربط التلاميذ .)7
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 .131 .mlh ,)ht.t ,habatiklA :nataleS gnaregnaT( ,barA asahaB seT nad
  .في القراءة الرئيسية الفكرة يذيلخص التلام .)8
 .بسرعة الرسالة من القراءة التلاميذ يلقط .)9
 ٢5على القراءة. وينقد التلاميذ يعلق .)٠١
 القراءة قدرة على تؤثر التي العوامل .4
 التي و أرنولد لامب عند القراءة قدرة على تؤثر التي العوامل
و  فكريالعامل ال و الفسيولوجي العامل: الرحيم هي بها فريدة استشهدت
 و العامل النفسي. العامل البيئة
 الأعضاء عاملال ).أ
 والاعتبارات الجسدية صحة من الأعضاء العامل تشملو 
 للأطفال في المؤسف الحال أحد من التعب هو. والجنسي العصبية
 العصبي القصر أن الخبراء بعض يقترح. القراءة لتعلم وخاصة تعلمهم،
 العوامل أحد من هو سديلجا والضعف) المختلفة الدماغ عيوب مثل(
 كما.  على القراءة قدرتهم تحسين في الأطفال تسبب أن يفشلوا التي
 تقدم إبطاء في إلى الرؤية وأدوات والسمع الكلام الإضطرابات يمكن
 .للأطفال القراءة تعلم
 الأطفال لكن بعض للأطفال، بصري ضعف وجود عدم ولو
 القدرة عدم بسبب دثيح أن يمكن. القراءة تعلم في الصعوبة يجدون
 .والأرقام الحروف مثل المطبوعة، الرموز تمييز في قراءتهم على
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 .371-271 .mlh ,)6002,TAKYSIM :gnalaM(
  يالفكر  املعال ).ب
 يقتبس والذي ،znieH حدده الذي هو الذكاء مصطلح إن
 فهم من يتكون تفكير نشاط الذكاء هو رحيم أن ال فريدة  من
 لا عام، بشكل. مناسب بشكل ويستجيب المعينة للحالة أساسي
 في الأطفال فشل أو نجاح على كامل  بشكل الأطفال ذكاء يؤثر
 تؤثر الوالدان أو المعلمين وقدرة التدريس طريقة من عوامل. القراءة
 ٣5.للأطفال أيضا القراءة قدرة على
 ةالبيئ املعال ).ج
. للأطفال قدرة القراءة على تؤثر أن تمكن ةالبيئ املع
 الخلفية هذه تشمل. الأطفال وخبرة البيئية خلفية املع هذه وتشمل
 من وكم الوقت من كم.  للأطفال الوالدين من المقدم التوجيه شدة
 الذين للوالدين يمكن .قراءة في أطفالهم توجيه يستطيعون الوالدين
 أن ، أطفالهم فيها يتعلم التي المدرسية بالأنشطة كبير  اهتمام لديهم
 .القراءة تعلم وخاصة ، التعلم تجاه إيجابي موقف اتخاذ على يشجعوا
 النفس املع ).د
 عامل هو القراءة في الأطفال قدرة على أيضا يؤثر آخر عامل
 .والحماسة الدافع شملي املالع هذه. نفسي
 الدافع .)١
 من واحدة. تحقيقه السهل من ليس ولكن بسيط، الدافع مفتاح
 التعلم فرص توفير هي الأطفال لتحفيز فعالية الطرق أكثر
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  إيجابي تأثير على للحصول أهمية الأكثر الطريقة إن. المستقلة
 وإظهار ممتع قراءة نموذج توفير هي الأطفال وتعلم قراءة على
 .القراءة إرشادات تقديم في الوالد أو المعلم حماس
 ماسةلحا .)٢
. القراءة بمحاولات مصحوبة قوية رغبة هي ماسة في القراءةالح
 يتجسدون سوف بالقراءة قوي اهتمام لديهم الذين الأشخاص
 الذين الأطفال. بهم الخاص وعيهم على القراءة في رغبتهم في
 ٤5.في القراءة حماسة لهم سيكون ، في القراءة دافع لديهم
 الدراسات السابقة .ب
، طالب في كلية علوم التربية و التدريس بقسم التعليم ىمحمد مكشوف النه .١
 وضوع. تحت المڠالإسلامية الحكومية سمارا  ڠاالدين الإسلام بجامعة والي سا
في  ة قراءة القرأن الكريم لدي التلاميذ"علاقة بين إتقان تعلم اللغة العربية بقدر 
العام الدراسي  جفارا ڠڮو، ملولڠڮوالمدرسة الإبتدائية مطالع النجاح سينا
 إتقانمدى قوة العلاقة بين  ليبحث بحثالأهداف هذا  ."5١٠٢/٤١٠٢
مة العلاقة بين إتقان ادى هن ومقدرة على قراءة القرآ من تعلم اللغة العربية و
 البحث هو البحث هذا قدرة قراءة القرآن الكريم.على اللغة العربية  تعلم
 جمع تقنيات المتسخدمة في و أما. كمية  بطريقة و استخدم الباحث الميداني
 تحليل و أما. و التوثيق و الاختبارات و الملاحظة الاستبيانات البيانات هي
الكمية. و نتيجة البحث هي هناك أثر بين  حصائياةلإا باستخدام البيانات
في المدرسة  ة قراءة القرأن الكريم لدي التلاميذإتقان تعلم اللغة العربية على قدر 
العام الدراسي  جفارا ڠڮو، ملولڠڮوالإبتدائية مطالع النجاح سينا
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  تباطالار  معامل قيمة فإن المحسوبة، النتيجة في ظهر . كما5١٠٢/٤١٠٢
 بين ذلك تفسير يمكن ، ٠7,٠-١٤,٠ الفاصل في والقيمة ،٦9٤.٠ هي
) القرآن قراءة على القدرة( Y و متغير) العربية اللغة تعلم إتقان( X متغير
باستخدام  الحسابية العمليات إلى كافية. و استنادا    أو معتدلة علاقة هناك
) r( الجدول في النتائج واستشارت tnemoM tcudorP isaleroK دلالة
 عند ٢٤=  N tnemoM tcudorP isaleroKالجدول في أنه تبين
 ) بينماrlebat>ro( ٦9٤,٠= ro و ٤٠٣,٠=lebat or ؛٪ 5 دلالة مستوى
 ٦9٤,٠=roو  ٣9٣,٠=lebat or؛ ٪١ دلالة مستوى على
 55).rlebat>ro(
محمد مكشوف النوها و البحث واة بين البحث كتبه او أما المس 
في تعلم  ة القرآن و قدرة التلاميذالتلاميذ على قراءالباحثة فهي قدرة ستبحث 
اللغة العربية. لكن توجد الفرق بينهما، الأول هو البحث الذي يبحثه عن 
في تعلم اللغة العربية،  قدرة التلاميذ على قراءة القرآن و قدرة التلاميذعلاقة 
امة. و لذي يبحثه عن علاقها على قدرة تعلم اللغة العربية عالثاني البحث ا
قراءة القرآن على قدرة قراءة أما تركز الباحثة في هذا البحث هو أثر قدرة 
 النصوص العربية، و مهارة القراءة أحد من مهارة التعليم اللغة العربية.
عليم اللغة ت دوي خيرية المصلحة، طالبة في كلية علوم التربية و التدريس بقسم .٢
تحت  ومية جوكجاكرتا.ية الحكالإسلام  ڮاالعربية بجامعة سونان كاليجا
ز تعليم اللغة العربية لدي الموضوع "أثر نشاط قراءة و كتابة القرأن على انجا
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 IM awsiS na’ruQ-lA acabmeM naupmameK nagned barA asahaB narajaleP
 :gnarameS( ispirkS ,”arapeJ .baK oggnolM.ceK luggnaniS hajannuilohtaM
 .)5102 ,gnarameS ognosilaW NIU naurugeK nad hayibraT umlI satlukaF
 العام الدراسي  كيدول ڠنوڮوفصل السابع في المدرسة الثانوية سمانو  التلاميذ
هدف هذا البحث هو لمعرفة هل يوجد أثر نشاط  وأما ".٤١٠٢/٣١٠٢
 ميداني بحث البحث هذاو نجاز تعليم اللغة العربية. قراءة و كتابة القرأن على ا
البيانات  جمع تقنيات المتسخدمة في و أما. كمية  بطريقة و استخدم الباحث
 و باستخدم تحليل الانحدار. .و التوثيق و الملاحظة و المقابلة الاستبيانات هي
ز و نتيجة البحث هي هناك أثر بين نشاط قراءة و كتابة القرأن على انجا
 ڠنوڮوفصل السابع في المدرسة الثانوية سمانو  ليم اللغة العربية لدي التلاميذتع
 التحليل نتائج على . هذا الحال يعتمد٤١٠٢/٣١٠٢العام الدراسي  كيدول
 والنتائج ٢,8٤8 = tgnutih بسيط، الحصول يعني انحدار مستقيم باستخدام
. ٢,٤٠ و هو ،٤٣=N مع٪ 5 من معتبر مستوى عند tlebatمع  التشاور يتم
 فيتم ،) 5٪( ٤٠,٢ >8٤8,٢ أو  tgnutih<t lebatعدد  كان  إذا بالأحكام
. أي هناك أثر هام بين نشاط قراءة و كتابة القرأن aHقبول  و oH رفض
 ٦5على انجاز تعليم اللغة العربية.
دوي خيرية المصلحة و البحث واة بين البحث كتبتها اأما المسو  
بحث عن أثر قراءة القرآن على قدرة تعلم اللغة ستبحث الباحثة فهي ال
عربية. لكن توجد الفرق بينهما، و هو البحث الذي تبحثها عن أثر نشاط ال
نشاط قراءة و كتابة القرأن على انجاز تعليم اللغة العربية عامة، و أما تركز 
ر قدرة قراءة القرآن على قدرة قراءة النصوص الباحثة في هذا البحث هو أث
 بية خاصة.العر 
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 UNAMES NsTM IIV saleK awsiS barA asahaB rajaleB isatserP padahreT
 naurugeK nad hayibraT umlI satlukaF :atrakaygoY( ispirkS ,”ludikgnunuG
 .)3102 ,agajilaK nanuS NIU
  . تحت الموضوعڠاقومي، طالب في جامعة رادين فتاح الإسلامية الحكومية فالمبا .٣
"علاقة بين قدرة قراءة القرأن بمهارة كتابة النصوص العربية في المادة الدراسية 
. "ڠفالمبا 8لقرأنية في المدرسة الإبتدائية ا لقرآن و الحديث لدي التلاميذا
هارة كتابة قة بين قدرة قراءة القرأن بمهدف هذا البحث هو لمعرفة علا
  بطريقة و استخدم الباحث الميداني البحث هو البحث النصوص العربية. هذا
و  و الملاحظة  البيانات هي جمع تقنيات المتسخدمة في و أما .كمية
الكمية  باستخدام الإحصائياة البيانات تحليل و أما .و التوثيق الاختبارات
 RSTو tnemoM tcudorP isaleroK بصيغة
(رفيع،متوسط،ناقص) لتحليل العلاقة بين  )hadneR,gnadeS,iggniT(
على قراءة القرأن في  قدرة التلاميذمتغيرين. من نتائج تحليل البيانات، أن 
 ٦٢من قد تأكد في طبقة متوسطة،  ڠفالمبا 8المدرسة الإبتدائية القرأنية 
المستجيبات  ٤ المستجيبات التي حصل على درجة رفيعة عددها
 8١)، و المستجيبات التي حصل على درجة متوسطة عددها ٪8٣,5١(
)، و المستجيبات التي حصل على درجة ناقصة ٪٤٢,9٦المستجيبات (
في كتابة  . في حين مهارة التلاميذ)٪8٣,5١المستجيبات ( ٤عددها 
 وسطةفي طبقة مت ڠفالمبا 8ة  في المدرسة الإبتدائية القرأنية النصوص العربي
 ٤المستجيبات التي حصل على درجة رفيعة عددها  ٦٢أيضا. من 
)، و المستجيبات التي حصل على درجة متوسطة ٪8٣,5١المستجيبات (
)، و المستجيبات التي حصل على ٪9٣5,١٦المستجيبات ( ٦١عددها 
). إذن، نتائج البحث مقرر ٪77٠,٣٢المستجيبات ( ٦درجة ناقصة عددها 
 ، rlebat من أكبر" r" المراقب ة بين المتغيرين، تعني سعرأن هناك علاقة هام
 75.aHقبول  و oH رفض . فيتم٦9٤,٠<٢٦,٠<88٣,٠
اقومي و البحث ستبحث الباحثة فهي و أما المسواة بين البحث كتبه  
مهارة اللغوية. لكن توجد الفرق بينهما، و البحث عن قدرة قراءة القرأن و 
بين قدرة قراءة القرأن بمهارة اللغوية و هي   هو البحث الذي يبحثه عن علاقة
ما تركز الباحثة في هذا البحث هو أثر قدرة قراءة كتابة النصوص العربية، و أ
 القرآن على قدرة قراءة النصوص العربية.
 الهيكل الفكري .ج
  إذا حيث العربية، النصوص قراءة قدرة مع علاقة لها القرآن قراءة قدرةدرجة 
 العربية النصوص قراءة في أسهل سيكون القرآن، لقراءة مونيستخد التلاميذ كان
 رؤثوالم مترابطة كلاهما  ثم. القرآن قراءة على يعتادوا لم الذين التلاميذ بالمقارنة مع
  كلماف ،جيد القرآن قراءة على التلاميذ قدرة مستوى كلما.  البعض بعضها على
 .يضاجيد أ العربية النصوص قراءة على التلاميذ قدرة كانت
 المستقلةتغيرة بالم مترابطة )yالمتغيرة التابعة (استنادا على ذلك الشرح، فأن 
 كما يلي:  الهيكل الفكري. فلذلك تصوير )x(
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 )y( العربية النصوص قراءة قدرة )xالقرآن ( ءةقرا قدرة
  رضية البحثف .د
المؤقت لتحديد المشكلة، و يعبر تحديد المشكلة فرضية البحث هي الجواب 
ة وثيقة لما يعبر بالواقع يقال مؤقتا لأن ذلك الجواب يستند إلى نظريو بالسؤال. 
و في هذا البحث فرضية  85صله على الباحثة من جمع البيانات.التجريبي الذي تح
رة قراءة توجد أثر قدرة قراءة القرآن على قد هالبحث التي تقدمها الباحثة هي أن
 ١٠الفصل الخامس بالمدرسة الإبتدائية الإسلامية  لدى التلاميذ فيالنصوص العربية 
 .8١٠٢/7١٠٢العام الدراسي  نڠافكالو اڮڠ يفباپو اور 
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  الباب الثالث
 مناهج البحث
 
و بعد أن شرحت الباحثة النظرية في الباب الثاني، أخذت المناهج المخصوصة  
 البحث. وفيها أبحاث متعددة، و هي كما يلي:للبياتات في مكان 
 نوع البحث .أ
أما ج الكمي. كان نوع هذا البحث هو بحث ميداني باستخدام المنه  
البحث الميداني هو دراسة للحصول على البيانات التي تحدث بالفعل في تعريف 
المنهج الكمي هو المنهج الذي يركز على تحليل البيانات العددية  ماأ 95المجال.
هذه المنهج بجمع البيانات  ٠٦الأرقام) التي حصول عليها بالطريقة الإحصائية.(
في  تلاميذرة قراءة النصوص العربية لدى على قد حول قدرة قراءة القرأن و أثره
العام  ڠانفكالو اڮڠاوريف  وۑبا ١٠الفصل الخامس بالمدرسة الإبتدائية الإسلامية 
 .8102/7102الدراسي 
 هو وقت البحث مكان .ب
 مكان البحث .1
الفصل الخامس بالمدرسة  تلاميذ فيتريد الباحثة أن تعمل بحث لل
 توجد. في هذه المدرسة ڠانفكالو اڮڠاوريف  وۑبا ١٠الإبتدائية الإسلامية 
 هالتدريس، هذ ةطنشأالقراءة و الكتابة القرأن كل صباح قبل يبدأ  ةطنشأ
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 صحيحا. في قراءة القرآن فصيحا وكتابة القرآن  تلاميذلممارسة ال ةطنشالأ
 يقدرون على قراءة النصوص العربية فصيحا أيضا. تلاميذو يرجى ل
 وقت البحث .2
 من تاريخيعني ، شهرابيانات هذا البحث حوالى  لجمع الوقتأما  
 .8١٠٢يونيو  ٢١ إلى تاريخ مايو ٢١
 المجتمع الإحصائي و العينة .ج
الإحصائي هو عدد إجمالي لوحدات التحليل أي المفعول في المجتمع  
الطبيعية أيضا  المجتمع الإحصائي ليس الناس فقط، ولكن الأشياء ١٦البحث،
عل أو المفعول فقط، بل حصائي ليس المقدار الموجود في الفاوغيرها. المجتمع الإ
يشمل جميع الخصائص أو صفة التي لها الفاعل أو المفعول الذي يبحثه 
العينة جزء من السكان في البحث، والتي تعتبر وصف للمجتمع  أما ٢٦الباحث.
 ٣٦الإحصائي.
أ" " الفصل الخامس تلاميذالبحث، أخدت الباحثة جميع ال و في هذا 
 اڮڠاوريف  وۑبا ١٠إلى الفصل الخامس "ب" في المدرسة الإبتدائية الإسلامية 
ب"  الفصل الخامس " تلاميذالإحصائي، و جعلت الباحثة ال كالمجتمع  ڠانفكالو
 .تلاميذا 8٣كالعينة التي تكون من 
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  للبحث علاماتالمتغيرات وال .د
 واباحث ليبحثالمتغيرات في البحث هي أي شيء في شكل ما الذي قرر ال 
 ٤٦على المعلومات حول الموضوع ثم استنتاجها. ونحتى يحصل الباحث ونالباحث
استنادا  إلى عنوان هذا البحث، يظهر اثنان من المتغيرات البحثية، وهما قدرة قراءة 
 ).y) و قدرة قراءة النصوص العربية هي المتغيرة التابعة (xالقرأن كالمتغيرة المستقلة (
 تقلةالمتغيرة المس .1
المتغيرة التي تؤثر أو سبب التغيير أو ظهور المتغيرة المتغيرة المستقلة هي  
 المتغيرة المستقلة في هذا البحث تعني قدرة قراءة القرأن. و أما   5٦التابعة.
 المتغيرة التابعة .2
و المتغيرة التابعة هي المتغيرة التي يتأثر أو تصبح العاقبة من كون المتغيرة  
ذا البحث تعني قدرة قراءة النصوص المتغيرة المستقلة في هو أما  ٦٦المستقلة.
 العربية.
 أما المؤشرات في المتغيرين كما يلي:  
 قدرة قراءة القرأن ).أ
 دقة في التجويد )١
 دقة في مخارج الحروف )٢
 فصيحا في قراءة القرأن، بدون فأفأ و سريعا و صحيحا )٣
 قدرة قراءة النصوص العربية ).ب
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  للغة العربية من حيث مخارجهاة صوت اعلى دق تلاميذيحافظ ال )١
 راكدة ومتكررة يسبسلسا، ل قراءة )٢
 
 طريقة جمع البيانات .ه
 أما الطريقة التي استخدمتها الباحثة لجمع البيانات كما يلي: 
 طريقة الملاحظة .1
التحقيق التي يقومها عند بيمو ولجيتو، إن طريقة الملاحظة هي عملية 
على الأحداث  ام الحواش (خاصة العينين)بمنتظما و متعمدا باستخد ونالباحث
استخدمت الباحثة هذه  7٦فورا في وقت الحادث. ونالتي يلتقاطها الباحث
الطريقة لتعرف الأحوال الظاهرة الموجودة في مكان البحث. و لتعرف عن 
قراءة القرآن و تعليم قراءة اللغة العربية في المدرسة الإبتدائية الإسلامية  ةطنشأ
 ڠان.فكالو اڮڠيف اور  وۑبا ١٠
 طريقة الاختبار .2
ات المستخدمة هي جمع من الأسئلة أو التدريبات أو غيرها من الأدو 
لقياس المهارات والمعرفة والذكاء والقدرة أوالموهبة التي لها الأفراد أو 
الاختبار هو أدوات  ) أنspilihP nellAوعند ألين بليب( 8٦الجماعات.
على بيانات حول سمات مميزة أو  واصليحل ونستخدمها الباحثيالقياس التي 
أوامر التي يجيبها و  أو سئلةوعة. قد يكون شكل الاختبار أمحددة لفرد أو مجم
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 ثة هذه الطريقة لقياس قدرة مت الباحاستخد 9٦يديرها على المستجيب.
 على قراءة النصوص العربية. تلاميذعلى قراءة القرآن و قدرة ال تلاميذال
 طريقة التوثيق .3
تسجيل الأحداث الماضية بشكل النصوص أو  وثيق هية التطريق
لطريقة تجمع الباحثة إذن بهذه ا ٠7أو لأعمال الضحمة للشحص. الصور
ليها من النصوص أو الصور أو غير ذلك من الوثائق إ تحتاج تيالبيانات ال
قراءة القرأن في  تلاميذتجمع البيانات عن درجة ال المتنوعة. وأرادت الباحثة أن
حسب نتائج تثة لقوم به الباحتالتي تحصلها من التقويم  يةوقراءة النصوص العرب
تأخذ الباحثة الصور من أنشطة قراءة القرأن وقراءة النصوص العربية البحث، و
 ڠان.فكالو اڮڠاوريف  وۑبا ١٠للطلاب في المدرسة الإبتدائية الإسلامية 
 
 طريقة تحليل البيانات .و
 حصائي الوصفيالتحليل الإ .١
ه ستخدمالذي يالتحليل الإحصائي الوصفي هو التحليل الإحصائي 
كما هي بدون   موعةالمجلتحليل البيانات بطريق وصف البيانات  الباحثون
 ١7قصد ليصنع النتيجة تنطبق على الجمهور.
 باستخدام الكمي البحث في البيانات تحليل هو الوصفي التحليل
 الباحثون أراد إذا الوصفي الإحصاء خداماست يمكنو . الوصفي الإحصاء
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  على تنطبق استنتاجات استخلاص في يرغبون ولا العينة، بيانات وصف
 جدول في الخطوة هذه نتائج تضمين يتم. منهم العينة أخذ تم الذين السكان
 ثم التردد، جدول حدد ثم. مراجعة كل  على عامة نظرة على للحصول التوزيع
 للمتغيرات المعياري والانحراف الزمني الفاصل وقيمة ةالمتوسط القيمة عن تبحث
 27.Y و X
 :يلي كما  هي الوصفي التحليل في الواردة الخطوات
 فترة الفئة تحديد ).أ
 = P
𝑅
𝐾
 N gol 3,3 + 1 = K و RN - TN = R حيث ،
 :ملاحظات
 = الدرجة السفلى RN  لفئةفترة ا طول =   P
 الفئات من عدد =    K  المدى =   R
 37المستجيبين عدد=    N  الدرجة الأعلى=  NT
 التكرار بصيغة كمايلي: توزيعالوسطية و  قيمة تحديد ).ب
 Xللمتغيرة  )١
  = Mx
𝑋∑
𝑁
  
√ = DS
2)𝑥∑(− 2𝑋∑.𝑛
)1−𝑛( 𝑛
 
 Yللمتغيرة  )٢
𝑦∑
𝑁
 My  =
√
2)𝑦∑(− 𝑌∑.𝑛
)1−𝑛( 𝑛
  = DS47
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  تحليل اختبار المتغيرة .٢
 تقوم الباحثةس. المقترحة الفرضية برليح هو الاختبار هذا هدف
 باستخدام قدمةالم الاختبارات من عليها لحص التي البيانات تحليلب
 واحدال متنبئ انحدار صيغة ت الباحثةاستخدم الحالة، هذه في. الإحصائيات
 :التالية طواتبالخ البيانات بتحليل يتعلق فيما. انحراف الدرجة مع
 الارتباطمعامل اختبار  ).أ
معامل الارتباط لتبحث درجة من العلاقة اختبار  باحثةتستخدم ال
، باستخدام صيغة ارتباط لحظة Yو المتغير  Xبين المتغير 
 57:)tnemoM tcudorP isaleroKالمنتج(
= 𝑦𝑥𝑟
)𝑦 ∑()𝑥 ∑( − 𝑦𝑥 ∑ 𝑛
}2)𝑦 ∑( − 2𝑦 ∑ 𝑛{}2)𝑥 ∑( − 2𝑥 ∑ 𝑛{√
 
 حظات:ملا
 = معامل الارتباط r
 = متغير مستقل X
 = متغير تابعY 
 tcudorp isalerok باستخدام  الارتباط اختبار إجراء بعد 
 و٪ 5 دلالة بمستوى rlebat مع عليها لصتح التي النتائج يتداول ثم ،tnemom
 .مقبولة الفرضية أن يعني٪) ١ و ٪5( >yxrrlebat كان  إذا أنه بافتراض٪ ١
 :التالي الجدول في ryx قيمة فيتداول ، الارتباط أهمية مدى فةلمعر  ثم
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  1.3جدول 
 الارتباط معامل الفورية الترجمة لتوفير التوجيهية المبادئ
 مدى المعامل مستوى الارتباط
 ضعيف جدا
 ضعيف
 متوسط
 قوي
 قوي جدا
 99١,٠ - ٠٠,٠
 99٣,٠ - ٠٢،٠
 995,٠ - ٠٤,٠
 997,٠ - ٠٦,٠
 ٠٠٠,١ - ٠8,٠
 صيغة تحديد يمكن ، Y إلى X المتغير مساهمة حجم وضيحولت  
 r = PK2  x%001: التالي النحو على المحدد المعامل
 محدد معامل قيمة= PK
 67.التربيعي الارتباط معامل قيمة=  r2
 الانحدار اختبار تحليل ).ب
 متغيرات باستخدام المتغيرات بعض بنتائج للتنبؤ الانحدار ماستخدا
 المستقل المتغير وهما ،فقط متغيرين على تضمن فإنه شكاله،أ أبسط في. أخرى
 الانحداربصيغة  ت الباحثةمستخدأثر، ا فرضية صياغةل 77.التابع والمتغير
 :يه البسيط ستقيمالم الانحدار حساب في الخطوات. ستقيمالم
  Xb + a = Yالانحدار صيغة في دخلهاثم ي b و a ةقيم سبيح )١
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  ملاحظات:
 = متغير تابعY
 = متغير مستقل X
 = القيمة الثابتة a
 الانحدار خط من المنحدر=  b
 بواسطة الصيغة: bو  aيمكن حساب القيمة 
 = a
𝑖𝑋∑()𝑖𝑌∑(
)𝑖𝑌𝑖𝑋∑()𝑖𝑋∑(−)2
𝑖𝑋∑ 𝑛
2)𝑖𝑋∑(−2
 
 = b
)𝑖𝑌∑()𝑖𝑋∑(−𝑖𝑌𝑖𝑋∑ 𝑛
𝑖𝑋∑ 𝑛
2)𝑖𝑋∑(−2
 87
 اختبار دلالة الإنحدار )٢
خطوات اختبار معامل الانحدار من خلال ملاحظة  يمكن إجراء
 اختبار الفرضية التالية:
 aH و H0 الفرضية صياغة تحديد )1(
 :كما يلي Fgnutihصيغة ال في لدخت )2(
( 𝑔𝑒𝑟 𝐾𝐽𝑅
𝑏
𝑎
)
𝑠𝑒𝑟𝐾𝐽𝑅
 F gnutih =
 على Felbat قيمةب ٪ 5 الدلالة مستوى في درجة الدلالة إما تحديد )3(
  إذا الاختبار راعيبم .n-2 = bdser و 1=  bd gera/b الحرية درجة
 97. H0 رفض ثم Fgnutih > Felbat
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  الباب الرابع
 و تحليلها البيانات فيوصت
 بياناتالف يوصت .أ
 المدرسةلمحة عامة عن  .1
 ف عام للمدرسة التييوصتف البيانات من هذا البحث على يوصتيحتوي 
لإسلامية لمدرسة الإبتدائية اا تأسيس عن لبحث. تاريخاكمكان   الباحثة استخدامها
اوريف  وڮاتوت سوبروتو باۑ م، في الشارع 579١في سنة  اوريف اڮڠ فكالوڠان وباۑ ١0
ئية نهضية مع افطدرسة من قبل مؤسسة همة الطلبة اصتأسست الم .اڮڠ فكالوڠان
 رئيس جزولي فجري الحاج و رئيس المدرسة نور خالص الحج.
و  رؤية هناك ڠ فكالوڠاناوريف اڮ وباۑ ١٠لمدرسة الإبتدائية الإسلامية ا في
 لكون الأخلاق الكريمةيم الذين التلاميذ تحقيقهي  المدرسة رؤية .للمدرسة بعثة
 ويتعود والتقوى إلى الله الإيمان تحسينو  هي ارتفاع المدرسة بعثة و ،والعلوم النافعة
 المهنية التدريس هيئة قدرة زيادة و اليومية الحياة في بأخلاق الكريمة الطلاب
 .لتعلمل رافقالم وتحسين  التعليم ظفيومو 
 الفصول عدد ذلك في بما محدودة، المرافق تزال لا مرة، لأول التشغيل عند
 هناك الآن وحتى المدرسة، مرافق قد تزداد الوقت، تمشى مع مرور. والمكاتب المحلية
 و للمعلم ومرحاض مكتبة و و غرفة رئيس المدرسة مكتب وغرفة دراسي ا فصلا   ٢١
اوريف اڮڠ فكالوڠان  وباۑ ١٠لمدرسة الإبتدائية الإسلامية ا .للتلاميذ مياه وراتد ٦
 .Aمعتمدة بدرجة  خاصة مدرسة هي
 9١ هناك  اوريف اڮڠ فكالوڠان وباۑ ١٠لمدرسة الإبتدائية الإسلامية ا في
 الصف وتلاميذ ٦7 الأول الصف تلاميذ عن تفاصيل مع طالب ا، 5٣٤ و معلم ا
  الصف وتلاميذ ٢5 الرابع الصف وتلاميذ 87 الثالث الصف ميذوتلا 88 الثاني
 دراسيين فصلين إلى قسمي فصل كل  ،٢٦ السادس الصف وتلاميذ 97الخامس 
 8٣ مجموعهمالذي  AV فصل في الباحثة ببحثا تقوم. Bالفصل  و A الفصل هما
 .اتلاميذ  
 بيانات نتائج التقييم .٢
 قدرة التلاميذ على قراءة القرأن بيانات نتائج تقييم
الدرجة  الدرجة من المؤشرات الطلاب الرقم
 الكلية
 القيمة
 ٤ ٣ ٢ ١    
 5٦ ٣١ ٣ ٣ ٣ ٤ الطالب الأول ١
 5٦ ٣١ ٣ ٣ ٣ ٤ الطالب الثاني ٢
 58 7١ ٤ ٤ ٤ 5 الطالبة الثالثة ٣
 57 5١ ٤ ٤ ٤ ٣ الطالبة الرابعة ٤
 ٠7 ٤١ ٤ ٣ ٣ ٤ الطالب الخامس 5
 ٠7 ٤١ ٣ ٣ ٤ ٤ الطالبة السادسة ٦
 ٠7 ٤١ ٣ ٤ ٣ ٤ الطالبة السابعة 7
 ٠8 ٦١ ٤ ٤ ٤ ٤ الطالبة الثامنة 8
 ٠8 ٦١ ٤ ٤ ٤ ٤  التاسعةالطالبة  9
 ٠7 ٤١ ٤ ٣ ٣ ٤ الطالب العاشر ٠١
 57 5١ ٤ ٤ ٣ ٤  عشر اديةالطالبة الح ١١
 57 5١ ٤ ٤ ٣ ٤ الطالبة الثانية عشر ٢١
 58 7١ 5 ٤ ٤ ٤ الطالبة الثالثة عشر ٣١
 57 5١ ٣ ٤ ٤ ٤ الطالب الرابع عشر ٤١
  ٠8 ٦١ ٤ ٤ ٤ ٤ الطالب الخامس عشر 5١
 ٠8 ٦١ ٤ ٤ ٤ ٤  السادس عشرالطالب  ٦١
 57 5١ ٣ ٤ ٤ ٤ الطالب السابع عشر 7١
 ٠7 ٤١ ٣ ٤ ٣ ٤ الطالب الثامن عشر 8١
 5٦ ٣١ ٣ ٤ ٣ ٣ الطالب التاسع عشر 9١
 5٦ ٣١ ٣ ٤ ٣ ٣  العشرون الطالب ٠٢
 ٠7 ٤١ ٣ ٤ ٤ ٣  الحادي وعشرون الطالب ١٢
 ٠7 ٤١ ٣ ٤ ٤ ٣  الثاني وعشرون الطالب ٢٢
 ٠9 8١ 5 ٤ ٤ 5  الثالثة وعشرون الطالبة ٣٢
 57 5١ ٣ ٤ ٤ ٤  الرابع وعشرون الطالب ٤٢
 58 7١ ٤ ٤ ٤ 5  الخامسة وعشرون الطالبة 5٢
 ٠8 ٦١ ٣ ٤ ٤ 5  السادس وعشرون الطالب ٦٢
 57 5١ ٤ ٣ ٤ ٤  السابع وعشرون الطالب 7٢
 ٠8 ٦١ ٤ ٤ ٤ ٤  الثامن وعشرون الطالب 8٢
 57 5١ ٤ ٣ ٤ ٤  التاسع وعشرون الطالب 9٢
 58 7١ ٤ ٤ ٤ 5  الثلاثون الطالبة ٠٣
 57 5١ ٣ ٤ ٤ ٤  الحادي وثلاثون الطالب ١٣
 57 5١ ٣ ٤ ٤ ٤  الثاني وثلاثون الطالب ٢٣
 ٠8 ٦١ ٤ ٣ ٤ 5  الثالثة وثلاثون الطالبة ٣٣
 ٠9 8١ 5 ٤ ٤ 5  الرابعة وثلاثون الطالبة ٤٣
 ٠9 8١ 5 ٤ ٤ 5  الخامسة وثلاثون الطالبة 5٣
 59 9١ 5 5 ٤ 5  السادسة وثلاثون الطالبة ٦٣
 59 9١ 5 5 ٤ 5  السابعة وثلاثون الطالبة 7٣
  ٠9 8١ ٤ 5 ٤ 5  الثامنة وثلاثون الطالبة 8٣
 ٠59٢ ٠95 ٣٤١ 7٤١ ٢٤١ 85١ عدد 
لدى التلاميذ  القرآن قراءة على قدرة أنوصف من تلك البيانات يعني  
 في متضمنة اوريف اڮڠ فكالوڠان وباۑ ١٠لمدرسة الإبتدائية الإسلامية ا في )Aفصل الخامس(
 .7,77 بمعدل الدرجة ٢8-٣7 الفئة فترة في أي ،"جيد" فئة
 العربية النصوص قراءة على التلاميذ قدرة تقييم نتائج بيانات
درجة ال الدرجة من المؤشرات الطلاب الرقم
 ةالكلي
 القيمة
 4 3 2 1   
 56 31 3 3 3 4 الطالب الأول ١
 07 41 3 3 4 4 الطالب الثاني ٢
 08 61 4 4 4 4 الطالبة الثالثة ٣
 07 41 3 4 3 4 الطالبة الرابعة ٤
 57 51 4 4 3 4 الطالب الخامس 5
 07 41 4 4 3 4 الطالبة السادسة ٦
 07 41 3 3 4 4 الطالبة السابعة 7
 58 71 5 4 4 4 الطالبة الثامنة 8
 58 71 4 4 4 5 الطالبة التاسعة 9
 57 51 4 3 4 4 الطالب العاشر ٠١
 57 51 4 4 3 4  عشر اديةالطالبة الح ١١
 07 41 4 3 3 4 الطالبة الثانية عشر ٢١
 08 61 4 4 4 4 الطالبة الثالثة عشر ٣١
 57 41 3 4 4 4 الطالب الرابع عشر ٤١
  57 51 4 3 4 4 الطالب الخامس عشر 5١
 58 71 5 4 4 4 الطالب السادس عشر ٦١
 08 61 4 4 4 4 الطالب السابع عشر 7١
 08 61 4 3 4 5 الطالب الثامن عشر 8١
 56 31 3 3 4 3 الطالب التاسع عشر 9١
 56 31 4 3 3 3  العشرون الطالب ٠٢
 57 51 4 4 4 3  الحادي وعشرون الطالب ١٢
 07 41 3 3 4 4  الثاني وعشرون الطالب ٢٢
 09 71 4 4 4 5  الثالثة وعشرون الطالبة ٣٢
 08 61 4 3 4 5  الرابع وعشرون الطالب ٤٢
 09 81 5 4 4 5  الخامسة وعشرون الطالبة 5٢
 08 61 4 3 4 5  السادس وعشرون الطالب ٦٢
 58 71 4 4 4 5  السابع وعشرون الطالب 7٢
 58 71 4 3 5 5  الثامن وعشرون الطالب 8٢
 08 61 4 4 4 4  التاسع وعشرون الطالب 9٢
 08 61 4 3 4 5  الثلاثون الطالبة ٠٣
 08 61 4 4 4 4  الحادي وثلاثون الطالب ١٣
 07 41 3 3 4 4  الثالثة وثلاثون الطالبة ٢٣
 58 71 4 4 4 5  الثالثة وثلاثون الطالبة ٣٣
 09 81 5 4 4 5  الرابعة وثلاثون الطالبة ٤٣
 09 81 5 4 4 5  الخامسة وثلاثون الطالبة 5٣
 09 81 4 4 5 5  السادسة وثلاثون الطالبة ٦٣
 59 91 5 4 5 5  السابعة وثلاثون الطالبة 7٣
  09 81 5 4 4 5  الثامنة وثلاثون الطالبة 8٣
 0003 895 151 731 841 461 عدد 
النصوص العربية لدى  قراءة على قدرة أنو وصف من تلك البيانات يعني  
 اوريف اڮڠ فكالوڠان وباۑ ١0لمدرسة الإبتدائية الإسلامية ا في )Aالتلاميذ فصل الخامس(
 .9,87 بمعدل الدرجة ٢8-57 الفئة فترة في أي ،"جيد" فئة في متضمنة
 
 البيانات تحليل .ب
 اختبار وتحليل ،المقدم الاختبار تحليل فتوصي يحتوي البيانات تحليل في
دى ل ةالعربي وصالنص قراءة قدرة على القرآنقراءة  قدرة رأث عن البحث فرضية
 اوريف اڮڠ فكالوڠان وباۑ ١٠لمدرسة الإبتدائية الإسلامية با الخامس في الفصل تلاميذ
 .8١٠٢/7١٠٢العام الدراسي 
 الاختبار نتائج من الفرضيتين لاختبارتستخدمها الباحثة  التي البيانات
 في العينات تقنيات مع الحسابات إلى استناد ا كعينات  طالب ا 8٣ إلى تقديمها التي
 .الباب الثالث
 المقدم التحليل .1
 تسهل بحيث صفهاعلى الباحثة لت يجب الخام، البيانات جمع بعد
 .للقارئ فهمال
 القرآن قراءة على التلاميذ قدرة حول بيانات ).أ
 القرآن، قراءة علىالتلاميذ  رةقد حول البيانات قيمة لتحديد
 عليها حصل التي الأسئلة من الدرجات نتائج اجمال طريقب يمكنف
 .المستجيبين
  الدرجة أن ،X المتغير من درجةعن نتائج  بيانات حساب بعد
 .5٦ هي و الدرجة السفلى  59 هيالأعلى 
 ٢في ملحق  ةموجود
 و لحسابيمتواسط ا و الدرجة فترة تبحث هي التالية اتوالخطو  
 :يلي كما  التحليل ويكون. X المتغير جودة تحديد
 فترة الفئة تحديد ).ج
 = P
𝑅
𝐾
 N gol 3,3 + 1 = K و RN - TN = R حيث ،
 :ملاحظات
 = الدرجة السفلى RN لفئةفترة ا طول =   P 
 الفئات من عدد =   K  المدى =   R
 المستجيبين عدد=    N الدرجة الأعلى=  TN
 :هي لفئةفترة ا يكونف ت،البيانا تلك من
 TN - RN = R  
 5٦ – 59= 
     ٠٣= 
 N gol ٣،٣+١=  K 
 gol8٣ ٣.٣+  ١= 
 )85,١( ٣.٣+  ١= 
 ٤١٢,5+  ١= 
 )٦ إلى تقريب ا( ١٢,٦= 
𝑅=   P
𝐾
 
 ٦/٠٣ =
  5= 
 الوسطية قيمة تحديد ).د
  =   Mx
𝑋∑
𝑁
  
 8٣/٠59٢ = 
 7,77=   
 ةالمتغير  التكرار توزيع عن ثبحثم  البيانات، تلك تحديد بعد
 .القرآن قراءة على التلاميذ لقدرة
 1.4جدول 
 القرآن قراءة في التلاميذ لقدرة ير اتكر ال توزيع
 فترة الفئة تكرر المطلقال (%) التكرار النسبي
 59-٠9 ٦ 8,5١
 ٠9-58 5 ٢,٣١
 98-٠8 ٣١ ٣,٤٣
 ٠8-57 ٣ 9,7
 57-٠7 7 5,8١
 ٠7-5٦ ٤ ٦,٠١
  8٣ ٠٠١
 :هي هتقييم ةئف
√ =   DS
2)𝑥∑(− 2𝑋∑.𝑛
)1−𝑛( 𝑛
 
 √=
2)0592(− )006132(.)83(
)1−83( 83
 
√ =
0052078 − 0080088
3441
 
√ =
00389
3441
 3,8  = 2,86√ = 
 :الدرجة النوعية إلى ةالخام الدرجة تغيير ثم
 5١,٠9= 5٤,٢١+7,77)= ٣,8)(5,١(+7,77=DS5,١+M 
 58,١8=  5١,٤+7,77)= ٣,8()5,٠+ (7,77=DS5,٠+M
 5,٣7= 5١,٤ –7,77)= ٣,8)(5,٠( –7,77=  DS5,٠–M
 5٢,5٦= 5٤,٢١-7,77)= ٣,8)(5,١(-7،77= DS5,١–M
 2.4جدول 
 القرآن قراءة على التلاميذ قدرة نوع
 رقم الدرجة الخامة عدد معدل نوع فئة
 ١ ٠9 ≥ ٦  ممتاز 
 ٢ 98-١8 ٤  جيد جدا 
 3  28-37 71  77,7 جيد جيد
 ٤  ٢7-٦٦ 7  ناقص 
 5 5٦ ≤ ٤  ناقص جدا 
 قراءة على قدرة أن بينقد  ،ةالمتغير نوع  جدولهذا  إلى استنادا  
لمدرسة الإبتدائية الإسلامية ا في )Aلدى التلاميذ فصل الخامس( القرآن
  الفئة فترة في أي ،"جيد" فئة في متضمنة اوريف اڮڠ فكالوڠان وباۑ ١٠
 .با  لاط 7١ عدد من 7,77 دل الدرجةبمع ٢8-٣7
 النصوص العربية قراءة على التلاميذ قدرة حول ياناتب ).ب
النصوص  قراءة على التلاميذ قدرة حول البيانات قيمة لتحديد
 حصل التي الأسئلة من الدرجات نتائج اجمال بطريق فيمكن ،العربية
 .المستجيبين عليها
الأعلى  الدرجة أن ،Y المتغير من الدرجات بيانات حساب بعد
 .5٦ هي و الدرجة السفلى 59 هي
 ٣موجودة في ملحق 
 و متواسط الحسابي و  الدرجة فترة تبحث هي التالية والخطوة 
 :يلي كما  التحليل ويكون. X المتغير جودة تحديد
 فترة الفئة تحديد .)١
 = P
𝑅
𝐾
 N gol 3,3 + 1 = K و RN - TN = R حيث ،
 :ملاحظات
 = الدرجة السفلى RN لفئةا فترة طول =   P
 الفئات من عدد =    K  المدى =   R
 المستجيبين عدد=   N الدرجة الأعلى=  TN
 :هي لفئةفترة ا يكونف البيانات، تلك من
 TN – RN = R 
 5٦ – 59=      
 ٠٣=    
 N gol ٣،٣+١=  K
  gol8٣ ٣.٣+  ١= 
 )85,١( ٣.٣+  ١=    
 ٤١٢,5+  ١= 
 )٦ إلى تقريب ا( ١٢,٦= 
𝑅=  P
𝐾
 
 5=  ٦/٠٣= 
 
 الوسطية قيمةتحديد  .)٢
𝑦∑=        My
𝑁
 
 8٣/٠٠٠٣=  
 9,87=  
 ةالمتغير  التكرار توزيع عن بحثثم  البيانات، تلك تحديد بعد
 .العربية النصوص قراءة على التلاميذ لقدرة
 3.4جدول 
 العربية النصوص قراءة على التلاميذ قدرة التكراري توزيع
 فترة الفئة التكرر المطلق لنسبي(%)التكرار ا
  59-٠9 7 5,8١
  98-٤8 ٦ 8,5١
  ٣8-87 9 7,٣٢
  77-٢7 ٦ 8,5١
  ١7-٦٦ 7 5,8١
   5٦-٠٦ ٣ 9,7
  8٣ ٠٠١
 :هي هتقييم ئةف
√ =  DS
2)𝑦∑(− 2𝑦∑.𝑛
)1−𝑛( 𝑛
 
√ =
2)0003(− )003932(.)83(
)1−83( 83
 
√ =        
0000009 − 0043909
3441
 
√ =
00439
3441
  
 1,8  = 8,46√ =
 :الدرجة النوعية إلى ةالخام الدرجة تغيير ثم
 5,١9=  5١,٢١+9,87)= ١,8)(5,١(+9,87= DS 5,١+M 
 9,٢8= 5٠,٤+ 9,87)= ١,8()5,٠+ (9,87=  DS 5,٠+M
 8,٤7= 5٠,٤–9,87)= ١,8)(5,٠( –9,87= DS 5,٠–M
 7,٦٦= 5١,٢١-9,87)= ١,8)(5,١(-9,87= DS 5,١–M
 4.4جدول 
 النصوص العربية قراءة على التلاميذ قدرة نوع
 رقم الدرجة الخامة عدد معدل نوع فئة
 ١  9١ ≥ ١  ممتاز 
 ٢ ٠9-٣8 ٢١  جيد جدا 
 3  28-57  15  79,8 جيد جيد
 ٤  ٤7-8٦ 7  ناقص 
  5  ٦7 ≤ ٣  ناقص جدا 
 
 قراءة على ةقدر  أن بينقد  ،ةالمتغير نوع  جدولهذا  إلى استنادا  
لمدرسة الإبتدائية ا في )Aالنصوص العربية لدى التلاميذ فصل الخامس(
 فترة في أي ،"جيد" فئة في متضمنة اوريف اڮڠ فكالوڠان وباۑ ١0الإسلامية 
 .ا  تلاميذ 5١ عدد من 9,87 بمعدل الدرجة ٢8-57 الفئة
 الفرضية اختبار تحليل .2
 للمتغيرين الارتباط عن بحث ).أ
صيغة ارتباط  باستخدام المتغيرين بين لارتباطا عن بحثل يمكن
 اختبار نتائج من. )tnemoM tcudorP isaleroK( المنتجلحظة 
) 5٦8,٠( ryx لأن ،فهي هامة5٦8,٠=  ryx أن ،المنتج لحظة الارتباط
 .٪5 الدلالة مستوى عند) ٠٢٣,٠( rlebatأكبر من(<) 
 ٤موجودة في ملحق 
، تم إجراء اختبار  Yو X غيرينالعلاقة بين المت هامةلإثبات  ثم
 :، باستخدام الصيغة tاختبارة من خلال ماه
 = gnutiht
)2−𝑛(√ 𝑟
)2𝑟−1(√
 
 83 = n و 568,0 = r
 = gnutiht
)2−𝑛(√ 𝑟
)2𝑟−1(√
 
 =  
)2−83(√ 568,0
}2)568,0(−1{√
 
 =  
63√ 568,0
847,0−1√
 
  =  
)6( 568,0
252,0√
 = 
91,5
105.0
 833,01 = 
ثم سوب، على النحو المح tgnutih9 بعد اختبار الفرضية من خلال
اختبار الطرفين.  (جدولt) tlebat في استشارة النتائج التي حصل عليها
 ي٪، وه5دلالة العند مستوى  ٦٣=٢-8٣=  fdحصل على
 جدولtحساب أكبر من tد مة لأن عداه. ثم يمكن أن تكون ٦٢8,٣
 833,01  >628,3 : يعني )t gnutiht>lebat(
  Xةبين المتغير  هامةعلاقة  هناك أن يثبت بحثمن نتائج ال
ل دو بج افسرهتإذا . 5٦8,٠= ryx عدد من رتباطالا ؤشرمع م Yو
ب ، فإن مستوى العلاقة بين قدرة الطلامقياس التفسير لمعامل الارتباط
 .قويالنصوص العربية على قراءة  تلاميذقدرة ال وعلى قراءة القرآن 
 بصيغة يمكن يحدد Y إلى X ةتحديد حجم مساهمة المتغير ل ثم
تنفيذ ب فقام، Yة على المتغير  X ة) المتغير ةالمحدد ة(المتغير  معامل التحديد
 :عملية الحساب كما يلي
 %001 x 2r = pK
 %001 x 2)568,0( = 
 %001 x 847,0 = 
 %8,47 =
 .٪8,٤7يبلغ  Y ةوالمتغير  X ةلمتغير بين ا ةالمحدد ةأن المتغير  لذلك
 الانحدار تحليل ).ب
 لمعرفة ثم ،Y ةوالمتغير  X ةالمتغير  بين العلاقةأن هناك  عرف بعد
 .الانحدار خط معادلة صيغة ستخدامبا يمكن هذا المتغيران رأث مدى
 الانحدار لتحليل بسيطة صيغة في البيانات معالجة هي التالية الخطوة
  لخطواتبا )واحد مؤشر مع الانحدار تحليل( انحراف درجة مع الخطي
 :التالية
 Xb + a = Y: مستقيم  انحدار
 :ملاحظات
 Y ةالمتغير  على الدرجة = معدل  Y
 X ةالمتغير  على الدرجة معدل=  X
 ثابت عدد=  a
 ةالتابع ةالمتغير  في النقص أو الزيادة عدد( تنبئالم ملمعا عدد=  b
 )المتغيرة التغيير إلى بالاستناد
 معامل سعر بحث عن على يجبف الانحدار، خط معادلة يملأل
 .للمعادلة ةالخام الطريقة باستخدام أولا  ) a( الثابت والعدد) b( المتنبئ
 
 = b
)𝑌𝛴()𝑋𝛴(−)𝑌𝑋𝛴( 𝑛
2)𝑋𝛴( −2𝑋𝛴 𝑛
    
 =    
)0003()0592( −)570532()83(
2)0592(−)006132()83(
 
 =    
0000588 − 0582398
0052078− 0080088
  
 =    
05828
00389
 348,0 = 
 = a
𝑦𝛴
𝑛
 b - 
𝑥𝛴
𝑛
 
 =    
0003
83
 348,0 - 
0592
83
 
 )236,77( 348,0 - 59,87 =      
 715,31 = 54,56 – 59,87 =                 
  ،5,٣١=  a و ٣٤8,٠=  b السعر أن الحساب، ذلك من
 الانحدار مستقيم : خط لةمعاد فإن وبالتالي
 Xb + a = Y
 X 348,0 + 5,31 = Y
 ،7١5,٣١ هو القرآن قراءة على التلاميذ قدرة مستوى لأن
 يصبح العربية النصوص قراءة على التلاميذ قدرة مستوى فأما
  إذا لذلك، .58,٦8٤٢=  Yفكان  ، ٠=  a كان  إذا. 5٣,٠٠5٢
 .5٣,٠٠5٢=  Yفكان  ،7١5,٣١=  a كان
 القرآن، قراءة على التلاميذ قدرة مستوى رتفعي لماك  أنه أي
 .أيضا العربية النصوص قراءة على التلاميذ قدرة مستوى رتفعفكلما ي
 الانحدار خط تباين تحليل ).ج
 المعايير بين علاقة لإيجاد الانحدار خط تباين تحليل استخدام
 :يلي كما)  واحد مؤّشر( الانحراف درجة انحدار صيغة باستخدام والمتنبئ
 = gerF
𝑔𝑒𝑟𝐾𝑅
𝑠𝑒𝑟𝐾𝑅
 
 :ملاحظات
 الانحدار لخط F العدد سعر=     Fger
 الانحدار خط مربع متوسط= 𝑔𝑒𝑟𝐾𝑅
 المتبقي ربعالم متوسط= 𝑠𝑒𝑟𝐾𝑅
 83 = n  006132 = 2X∑ 0592 = X∑
 570532 =YX∑ 003932 =2Y∑ 0003 = Y∑ 
  :التالية بالخطوات F قيمة عن بحث
 KJ()a(ger) الانحدار مربعات مجموعة حساب )١(
 = )a(gerKJ
2)𝑌∑(
𝑛
 
 =
2)0003(
83
 = 
0000009
83
 601,248632 = 
 KJ()a/b(ger) a/b الانحدار مربعات مجموعة حساب )٢(
 - YX∑ [ . b = )a/b(gerKJ
𝑌∑  . 𝑋∑
𝑛
 ] 
 -570532[ 348,0 =
)0003()0592(
83
 ]
 ]637,498232 – 570532[ 348,0 =
     95,7381 = ]462,0812[ 348,0 = 
 KJ(ser) المربعات المتبقية مجموعة حساب )٣(
 )a(gerKJ – )a/b(gerKJ – 2Y∑ = )a/b(serKJ
 601,248632 – 69,7381 – 003932 =   
 703,026 = 
 KJR()a(ger) a الانحدار مربعات متوسط مجموعة حساب )٤(
 601,248632 = )a(gerKJ =  )a(gerKJR
 KJR()a/b(ger) a/b الانحدار مربعات مجموعة متوسط حساب )5(
  69,7381 = )a/b(gerKJ = )a/b(gerKJR
 KJR(ser) المربعات المتبقية مجموعة متوسط حساب )٦(
 = serKJR
𝑠𝑒𝑟𝐾𝐽
2−𝑛
 
 = 
439,916
2−83
 = 
439,916
63
 132,71 = 
 F الصيغة قيمة )7(
 = F
𝐾𝐽𝑅
(𝑔𝑒𝑟
𝑏
𝑎
)
𝑠𝑒𝑟𝐾𝐽𝑅
 = 
69,7381
132,71
 646,601 = 
 :رالمعيا
 .ضو رفم Hoف  F gnutihF >lebat إذا الاختبار رعيام مع
 ١=  bda/b ger الحرة بالدرجة Felbat قيمة مع ٪5 بالنسبة الهام لمستوى
 هو Ft يكون ،٪ 5 ةالهام مستوى عند .٦٣=  ٢ -8٣ = bdser و
 .5٣٦,٤١
 :الخلاصة
 قيمة ظهرت٪ 5 الهامة مستوى أن ،التحليل اختبار إلى استناد ا
 هناك" عنىبم. قبولم Ha يمكن فلذلك. )376,601>536,41) F hF>t
دى ل العربية النصوص قراءة قدرة على القرآن قراءة قدرة عن هام رأث
اوريف  وباۑ ١٠لمدرسة الإبتدائية الإسلامية ا في الخامس الفصل تلاميذ
 ".8١٠٢/7١٠٢ الدراسي العام اڮڠ فكالوڠان
  
  ومناقشتها البحث نتائج .ج
لمدرسة الإبتدائية الإسلامية ا في عليها لحص التي ثالبح نتائج إلى استنادا  
 القرآن قراءة قدرة بين وهام إيجابي أثر هناك أن يظهر ،اوريف اڮڠ فكالوڠان وباۑ ١٠
. ديحدالت معامل ةقيم حساب مع٪ 8,٤7 بنسبة العربية النصوص قراءة قدرةعلى 
  ، يعني:الانحدار تباين تائجن خلال من ثبت
 فتكون هام وهو Fgnutih =376,601F>lebat(50,0;1;63 =)536,41 
 المقبولة. الفرضية
 كان  إذا حيث العربية، النصوص قراءة قدرة مع علاقة لها القرآن قراءة قدرة
 العربية النصوص قراءة في أسهل سيكون القرآن، لقراءة يستخدمون التلاميذ
 رؤثوالم مترابطة كلاهما  ثم. القرآن قراءة على يعتادوا لم الذين لتلاميذا بالمقارنة مع
  كلماف ،جيد القرآن قراءة على التلاميذ قدرة مستوى كلما.  البعض بعضها على
 .جيد أيضا العربية النصوص قراءة على التلاميذ قدرة كانت
دائية لمدرسة الإبتا في لقرآنا والكتابة القراءة أنشطةلتنفيذ  ترجي لذلك
 التلاميذ قدرة تحسن أن ويمكن جيد بشكل اوريف اڮڠ فكالوڠان وباۑ ١٠الإسلامية 
 رفيع سوف العربية النصوص قراءة على التلاميذ قدرة أن حتى القرآن، قراءة على
 ممارسة على التلاميذ يمرس سوف القرآن، قراءةل إذا يمرسوا التلاميذ لأن أيضا،
على  يجب و لكن .أيضا العربية النصوص في توجد التي الهجائية الحروف وافليعر 
 العربية النصوص قراءة على يقدرون التلاميذ لكي خرىالأ المعلم لتنفيذ الطريقة
 التلاميذ وا أن يقدروايكون لا بحيث ومعانيهاالمفردات  قراءة ممارسة من المثال ،اجيد
 .المعنى فهم أيض ا ولكن فقط نصيا النصوص قراءة على
  
  لبحثا نقائس .د
قام بإجراء  ةعلى الرغم أن الباحث موجود النقائس البحث بالتأكيدا هذفي 
 كما يلي:  بحثال اهذ نقائسفي المجال.  اللحبا وفقالإجراء و بابحث حقيقي وفقا 
 البحث مكان نقصان .١
لمدرسة الإبتدائية وهي ا فقط، واحد مكان في البحث هذايقتصر 
 .اوريف اڮڠ فكالوڠان وباۑ ١٠الإسلامية 
 نقصان وقت البحث .٢
 بإجراء ةالباحث هب قومت الذي الوقت على البحث هذا نتائج تقتصر
 دائم ا ليسنيو، يو  ٢١ إلى تاريخ مايو ٢١ التاريخ من وتحديد ا الأبحاث،
 .مختلفة أوقات في استخدامه يمكن لا بحيث المختلفة وقاتبأ سواء
 البحث موضع نقصان .٣
 97 أصل من فقط جيبا  مست 8٣الباحثة  تأخذ ،البحث هذا في
 .الخامس الصف تلاميذ من اتلاميذ  
 الرغم علىالبحث.  بو عي أنها كنتم الباحثة وصفها التي النقائس
 الباحثة ولكن ،البحث إجراء في الباحثة تواجه التي العقبات من موجود
رئيس  من بإذن وسهل جيد بشكل يتم أن البحث لأن تشكر إلى الله
 .المدرسة
  
  سالباب الخام
 الاختتام
تعالى بعونه و بتوفيقه الذي ينجح به إتمام البحث، و بعد أن تبحث الحمد لله  
الباحثة هذا الموضوع في الأبواب السابقة، يحسن لها أن تأتي بنتائج هذا البحث العلمي. 
الاقتراحات التي يمكننا أن نستفيد و لذالك في هذا الباب، ستقدم الباحثة في النتائج و 
 منها.
 لاصةالخ .أ
 يمكن ،حصل عليها الباحثة قد التي البيانات وتحليل ثالبح نتائج إلى استناد ا
 :كما يلي  البحث هذا تلخيص
 أن ، )Xb + a = Yالمستقيم ( نحدارلاا خط عادلةبم الحساب نتائج من
 قراءة على التلاميذ قدرة مستوى لأن. 7١5,٣١=  a و ٣٤8,٠=  b السعر
 يصبح العربية النصوص قراءة على التلاميذ قدرة ىمستو  فأما ،5,٣١ هو القرآن
  أنه أي. 5٣,٠٠5٢=  Yفكان  ،7١5,٣١=  a كان  إذا لذلك، .5٣,٠٠5٢
 قدرة مستوى فكلما يرتفع القرآن، قراءة على التلاميذ قدرة مستوى يرتفع كلما
 .العربية أيضا النصوص قراءة على التلاميذ
 النصوص قراءة قدرة على) X(آنالقر  قراءة قدرة أثروية من ئفأما نسبة م
 + 715,31 = Yالمعادلة  خلال من ثبت٪.  8,٤7 أو 8٤7,٠ بعدد) Y( العربية
 F gnutih=376,601 F >( lebat50,0;1;63 ) =536,41 الانحدار متغير ونتائج 348,0 X
 .ةقبولالمالفرضية  فتكون هام، يعني
  قراءة على رةقد على القرآن قراءة قدرة عن هام أثر يوجد أن فلذلك
لمدرسة الإبتدائية الإسلامية الخامس با الفصل لدى التلاميذ العربية النصوص
 .8١٠٢/7١٠٢ الدراسي العام اڮڠ  فكالوڠان باپو اوريف ١٠
 الاقتراحات .ب
 على قدرة على القرآن قراءة قدرة بعد أن تبحث الباحثة ما يتعلق بأثر
لمدرسة الإبتدائية الخامس با الفصل لدى التلاميذ في العربية النصوص قراءة
 :تريد الباحثة أن تقدم الاقتراحات وهي اڮڠ  فكالوڠان باپو اوريف ١٠الإسلامية 
 للمعلمين .١
 ممارستهم حتى القرآن قراءة التلاميذ لممارسة واعأن يشج المعلمون ينبغي ).أ
 النصوص قراءة يقدر التلاميذ على بحيث يةالحجائ حروف فيالتعر  في
 .يحاوفص اجيد العربية
 نصوص قراءة على التلاميذ قدرة تحسين إلى الدافع إعطاءينبغي المعلمون  ).ب
 .العربية والنصوص القرآن
 للتلاميذ .٢
 .وفصيحا اجيد العربية النصوص قراءة التلاميذ يجب ).أ
 النصوص قراءة في والممارسة القرآن قراءةفي  النشاط أن التلاميذ يجب ).ب
 .العربية
 الاختتام .ج
نعمة كثيرة حتى تستطيع  تعالى الذي قد أعطاناحمدا و شكرا إلى الله 
الكاتبة أن تتم هذا البحث العلمي بكل طاقة واجتهاد والصلاة والسلام على محمد 
 و على آله و صحبه أجمعين.
 و إنما تقوم الباحثة بالتحليل من البيانات تقلتها من كتب أهل العرفان كما 
 لك هذا البحث بعيد عنأن الباحثة إنسان عادي من خطء و نسيان، و لذا
الكمال و التمام لقلة بضاعة الباحثة في العلم. و إن كان البحث صوابا فمن الله 
تعالى، و إن كان فيه خطأ و نسيان فمن الباحثة نفسها. فترجو الباحثة أن تصلحوا 
مافسد وطبقوا ما وفق الصواب بعد نظر و تأمل. فعسى الله أن يوفقنا إلى الرشاد و  
 م بالصواب.علوم أن الله هو أعلكما هو الم
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 لما قحل١  
INSTRUMEN PENELITIAN 
1. TES KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR’AN 
A. Surat Al-Baqoroh: 21-24 
                                      
                               
                                 
                              
                                     
                              
No. Kriteria Penilaian     Bobot   
   SB B C K SK 
1 Kelancaran 5 4 3 2 1 
2 Makhraj 5 4 3 2 1 
3 Tajwid 5 4 3 2 1 
4 Intonasi 5 4 3 2 1 
 
Keterangan: 
SB = Sangat Baik skor  5 
B = Baik   skor 4 
C =  Cukup  skor 3 
K =  Kurang  skor 2 
SK =  Sangat kurang skor 1 
 
  BARA ASAHAB SKET ACABMEM NAUPMAMEK SET .2
 و َ ت  َلا و ْك ُأ ْم َ ف ِص َق ْم َ ال ْ. في م  ظ َت َن ْم ُ ر  ي ْب ِك َ  ف  ص َق ْا م َه َي ْ. ف ِة  س َر َد ْ م َنا َد َن ْع ِ
 ص َ اء  ا  م َه َن ْ، م ِة  ع َو ِّن َت َم ُ ت  با َو ْر ُش ْم َ
 و َ .ة  د َر ِبا َ ت  با َو ْر ُش ْم َ و َ اي  ش َ و َ ة  و َه ْق َ و َ َب  ل َ و َ اف 
 .اخ  ف ت ُ و َ ز  و ْا م َه َن ْ، م ِة  ع َو ِّن َت َم ُ ه  اك ِو َف َ و َ ز  ب ْخ ُ و َ ز  ر ُ ف ِص َق ْم َ ال ْفي 
. ن ِي ْالد ِّ ر ُي ْم ِأ َ ي ْق ِي ْد ِص َ ع َم َ ة ِاح َالر َ ت َق ْو َ ة ِس َر َد ْم َال ْ ف ِص َق ْ م ََلى إ ِ ب ُه َذ ْ، ا َة  ز َ حم َْنا َأ َ
 ب ِان ِ. ِبج َل  ي ْجم َِ ل  م َع ْم َ و َ ة  ر َي ْث ِك َ  ل  و ْص ُف ُ ه ُام ُم َأ َ ، و َة ِس َر َد ْم َال ْ اء َر َو َ ة ِس َر َد ْم َال ْ ف ُص َق ْم َ
. م  َلا ق ْأ َ و َ ب  ت ُك ُ  و َ ة  اس َر  ا ك ُه َن ْ، م ِة  ع َو ِّن َت َم ُ ة  ي  س ِر َد ْم َ ات  و َد َا أ َه َي ْ، ف ِة ِب َل َالط   ة ُك َْرش ِ ف ِص َق ْم َال ْ
ا ه َي ْف ِ . و َة  ي َاق ِط َ و َ ار  ز َإ ِ و َ س  ي ْم ِق َ و َ ان  ت َس ْف ُ و َ ال  و َر ْا س ِه َن ْم ِ ة  ع َو ِّن َت َم ُ س  ب َِلا ا م َه َي ْف ِ و َ
 و َ ة  ل َي ْجم َِ م  َلا ق ْأ َ ه ِي ْف ِ و َ ي  و ِق َ ر  ي ْب ِك َ  ف  ا ر َذ َ! ه َف  ا الر  ذ َ ه ََلى إ ِ ر ْظ ُن ْا. ا ُض  ي ْأ َ ل  ع ْن َ و َ اء  ذ َح ِ
 و َ ة ِع َي ْب ِالط   م ِل ْع ِال ْ ب ُت ُك ُ  و َ ه ِق ْف ِال ْ ب ُت ُك ُ  و َ ة  ي  ز ِي ْل ِنج ِْإ ِ ب  ت ُا ك ُه َن ْ، م ِة  ع َو ِّن َت َم ُ ة  د َي ْد ِج َ ب  ت ُك ُ
 .م  ظ َت َن ْم ُ و َ ف  ي ْظ ِن َ ة ِس َر َد ْم َال ْ ف ُص َق ْا. م َه َير ِْغ َ
   naialineP airetirK .oN
 
   toboB
  
 
 KS K C B BS
 1 2 3 4 5 naracnaleK 1
 1 2 3 4 5 jarhkaM 2
 1 2 3 4 5 isanotnI 3
 1 2 3 4 5 nasalejeK 4
 
 :nagnareteK
 5  roks kiaB tagnaS = BS
 4 roks   kiaB = B 
 3 roks  pukuC  = C 
 2 roks  gnaruK  = K 
 1 roks gnaruk tagnaS  = KS
 Rumus: 
Jumlah skor
Skor keseluruhan
  x 100 = ⋯ 
Jika semua kriteria penilaian tercapai dengan sangat 
baik maka jumlah skor berjumlah 20, jadi: 
20
20
 x 100 = 100 
Kategori penilaian: 
90 – 100 = زاتمم 
80 – 89 = ادج ديج 
70 – 79 = ديج 
60 – 69 = صقنا 
0 – 59 = ادج صقنا 
 
 
 
 
  ٢لحق الم
 أنبيانات نتائج تقييم عن قدرة التلاميذ على قراءة القر 
الدرجة  الدرجة من المؤشرات الطلاب الرقم
 الكلية
 القيمة
 ٤ ٣ ٢ ١    
 5٦ ٣١ ٣ ٣ ٣ ٤ الطالب الأول ١
 5٦ ٣١ ٣ ٣ ٣ ٤ الطالب الثاني ٢
 58 7١ ٤ ٤ ٤ 5 الطالبة الثالثة ٣
 57 5١ ٤ ٤ ٤ ٣ الطالبة الرابعة ٤
 ٠7 ٤١ ٤ ٣ ٣ ٤ الطالب الخامس 5
 ٠7 ٤١ ٣ ٣ ٤ ٤ الطالبة السادسة ٦
 ٠7 ٤١ ٣ ٤ ٣ ٤ الطالبة السابعة 7
 ٠8 ٦١ ٤ ٤ ٤ ٤ الطالبة الثامنة 8
 ٠8 ٦١ ٤ ٤ ٤ ٤ الطالبة التاسعة 9
 ٠7 ٤١ ٤ ٣ ٣ ٤ الطالب العاشر ٠١
 57 5١ ٤ ٤ ٣ ٤  عشر اديةالطالبة الح ١١
 57 5١ ٤ ٤ ٣ ٤ الطالبة الثانية عشر ٢١
 58 7١ 5 ٤ ٤ ٤ الطالبة الثالثة عشر ٣١
 57 5١ ٣ ٤ ٤ ٤  لطالب الرابع عشرا ٤١
 ٠8 ٦١ ٤ ٤ ٤ ٤ الطالب الخامس عشر 5١
 ٠8 ٦١ ٤ ٤ ٤ ٤ الطالب السادس عشر ٦١
 57 5١ ٣ ٤ ٤ ٤ الطالب السابع عشر 7١
 ٠7 ٤١ ٣ ٤ ٣ ٤ الطالب الثامن عشر 8١
  5٦ ٣١ ٣ ٤ ٣ ٣ الطالب التاسع عشر 9١
 5٦ ٣١ ٣ ٤ ٣ ٣  العشرون الطالب ٠٢
 ٠7 ٤١ ٣ ٤ ٤ ٣  لحادي وعشرونا الطالب ١٢
 ٠7 ٤١ ٣ ٤ ٤ ٣  الثاني وعشرون الطالب ٢٢
 ٠9 8١ 5 ٤ ٤ 5  الثالثة وعشرون الطالبة ٣٢
 57 5١ ٣ ٤ ٤ ٤  الرابع وعشرون الطالب ٤٢
 58 7١ ٤ ٤ ٤ 5  الخامسة وعشرون الطالبة 5٢
 ٠8 ٦١ ٣ ٤ ٤ 5  السادس وعشرون الطالب ٦٢
 57 5١ ٤ ٣ ٤ ٤  السابع وعشرون الطالب 7٢
 ٠8 ٦١ ٤ ٤ ٤ ٤  الثامن وعشرون الطالب 8٢
 57 5١ ٤ ٣ ٤ ٤  التاسع وعشرون الطالب 9٢
 58 7١ ٤ ٤ ٤ 5  الثلاثون الطالبة ٠٣
 57 5١ ٣ ٤ ٤ ٤  الحادي وثلاثون الطالب ١٣
 57 5١ ٣ ٤ ٤ ٤  الثاني وثلاثون الطالب ٢٣
 ٠8 ٦١ ٤ ٣ ٤ 5  الثالثة وثلاثون الطالبة ٣٣
 ٠9 8١ 5 ٤ ٤ 5  الرابعة وثلاثون الطالبة ٤٣
 ٠9 8١ 5 ٤ ٤ 5  الخامسة وثلاثون الطالبة 5٣
 59 9١ 5 5 ٤ 5  السادسة وثلاثون الطالبة ٦٣
 59 9١ 5 5 ٤ 5  السابعة وثلاثون الطالبة 7٣
 ٠9 8١ ٤ 5 ٤ 5  الثامنة وثلاثون الطالبة 8٣
 ٠59٢ ٠95 ٣٤١ 7٤١ ٢٤١ 85١ عدد 
 
  ٣لحق الم
 العربية النصوص قراءة على التلاميذ قدرة تقييم من بيانات
درجة ال الدرجة من المؤشرات الطلاب الرقم
 ةالكلي
 القيمة
 4 3 2 1   
 56 31 3 3 3 4 الطالب الأول ١
 07 41 3 3 4 4 الطالب الثاني ٢
 08 61 4 4 4 4 الطالبة الثالثة ٣
 07 41 3 4 3 4 الطالبة الرابعة ٤
 57 51 4 4 3 4 الطالب الخامس 5
 07 41 4 4 3 4  السادسةالطالبة  ٦
 07 41 3 3 4 4 الطالبة السابعة 7
 58 71 5 4 4 4 الطالبة الثامنة 8
 58 71 4 4 4 5 الطالبة التاسعة 9
 57 51 4 3 4 4 الطالب العاشر ٠١
 57 51 4 4 3 4  عشر اديةالطالبة الح ١١
 07 41 4 3 3 4 الطالبة الثانية عشر ٢١
 08 61 4 4 4 4  لبة الثالثة عشرالطا ٣١
 57 41 3 4 4 4 الطالب الرابع عشر ٤١
 57 51 4 3 4 4 الطالب الخامس عشر 5١
 58 71 5 4 4 4 الطالب السادس عشر ٦١
 08 61 4 4 4 4 الطالب السابع عشر 7١
 08 61 4 3 4 5 الطالب الثامن عشر 8١
  56 31 3 3 4 3 الطالب التاسع عشر 9١
 56 31 4 3 3 3  العشرون الطالب ٠٢
 57 51 4 4 4 3  الحادي وعشرون الطالب ١٢
 07 41 3 3 4 4  الثاني وعشرون الطالب ٢٢
 09 71 4 4 4 5  الثالثة وعشرون الطالبة ٣٢
 08 61 4 3 4 5  الرابع وعشرون الطالب ٤٢
 09 81 5 4 4 5  الخامسة وعشرون الطالبة 5٢
 08  16 4 3 4 5  السادس وعشرون الطالب ٦٢
 58 71 4 4 4 5  السابع وعشرون الطالب 7٢
 58 71 4 3 5 5  الثامن وعشرون الطالب 8٢
 08 61 4 4 4 4  التاسع وعشرون الطالب 9٢
 08 61 4 3 4 5  الثلاثون الطالبة ٠٣
 08 61 4 4 4 4  الحادي وثلاثون الطالب ١٣
 07 41 3 3 4 4  الثالثة وثلاثون الطالبة ٢٣
 58 71 4 4 4 5  ثة وثلاثونالثال الطالبة ٣٣
 09 81 5 4 4 5  الرابعة وثلاثون الطالبة ٤٣
 09 81 5 4 4 5  الخامسة وثلاثون الطالبة 5٣
 09 81 4 4 5 5  السادسة وثلاثون الطالبة ٦٣
 59 91 5 4 5 5  السابعة وثلاثون الطالبة 7٣
 09 81 5 4 4 5  الثامنة وثلاثون الطالبة 8٣
 0003 895 151 731 841 461 عدد 
 
  ٤لحق الم
قراءة النصوص العربية لدي  معامل الارتباط عن أثر قدرة قراءة القرأن على قدرة
 التلاميذ
 YX 2Y 2X Y X الطلاب الرقم
 5224 5224 5224 56 56 الطالب الأول ١
 0554 0094 5224 07 56 الطالب الثاني ٢
 0086 0046 5227 08 58 الطالبة الثالثة ٣
 0525 0094 5265 07 57  الرابعةالطالبة  ٤
 0525 5265 0094 57 07 الطالب الخامس 5
 0094 0094 0094 07 07 الطالبة السادسة ٦
 0094 0094 0094 07 07 الطالبة السابعة 7
 0086 5227 0046 58 08 الطالبة الثامنة 8
 0086 5227 0046 58 08 الطالبة التاسعة 9
 0525 5265 0094 57 07 الطالب العاشر ٠١
 5265 5265 5265 57 57  عشر اديةالطالبة الح ١١
 0525 0094 5265 07 57 الطالبة الثانية عشر ٢١
 0086 0046 5227 08 58 الطالبة الثالثة عشر ٣١
 5265 5265 5265 57 57 الطالب الرابع عشر ٤١
 0006 5265 0047 57 08 الطالب الخامس عشر 5١
 0086 5227 0046 58 08 الطالب السادس عشر ٦١
 0006 0046 5265 08 57 الطالب السابع عشر 7١
  0065 0046 0094 08 07 الطالب الثامن عشر 8١
 5224 5224 5224 56 56 الطالب التاسع عشر 9١
 5224 5224 5224 56 56  العشرون الطالب ٠٢
 0525 5265 0094 57 07  الحادي وعشرون الطالب ١٢
 0094 0094 0094 07 07  نالثاني وعشرو  الطالب ٢٢
 0018 0018 0018 09 09  الثالثة وعشرون الطالبة ٣٢
 0006 0046 5265 08 57  الرابع وعشرون الطالب ٤٢
 0567 0018 5227 09 58  الخامسة وعشرون الطالبة 5٢
 0046 0046 0046 08 08  السادس وعشرون الطالب ٦٢
 5736 5227 5265 58 57  السابع وعشرون الطالب 7٢
 0086 5227 0046 58 08  الثامن وعشرون الطالب 8٢
 0006 0046 5265 08 57  التاسع وعشرون الطالب 9٢
 0086 0046 5227 08 58  الثلاثون الطالبة ٠٣
 0006 0046 5265 08 57  الحادي وثلاثون الطالب ١٣
 0525 0094 5265 07 57  الثالثة وثلاثون الطالبة ٢٣
 0086 5227 0046 58 08  ونالثالثة وثلاث الطالبة ٣٣
 0018 0018 0018 09 09  الرابعة وثلاثون الطالبة ٤٣
 0018 0018 0018 09 09  الخامسة وثلاثون الطالبة 5٣
 0558 0018 5209 09 59  السادسة وثلاثون الطالبة ٦٣
 5209 5209 5209 59 59  السابعة وثلاثون الطالبة 7٣
 0018 0018  1800 09 09  الثامنة وثلاثون الطالبة 8٣
 570532 003932 006132 0003 0592 عدد  
 
  :معروف ا يكون أن يمكن دولهذا الج من
 0000588  = YXΣ  006132 =  2XΣ 0592 =    XΣ
 83  =  N 006132 =  2YΣ 0003 =    YΣ
، يمكن بتحليل باستخدام صيغة Y و X ةالمتغير بين  الارتباط ثم لبحث عن
 :tnemoM tcudorP isaleroK
 = yxr
𝑦𝑥𝛴
)2𝑦𝛴()2𝑥𝛴(√
 
 :يعني بحث عن كل قيمةل
 – 2XΣ = 2xΣ
2)XΣ(
N
      
 – 006132 = 
2)0592(
83
   
 – 006132 =
0052078
83
     
 61,310922 – 006132 = 
  248,6852 = 
 –2YΣ = 2yΣ
2)YΣ(
N
 
 – 003932 =
2)0003(
83
 
 – 003932 =
0000009
83
 
 11,248632 – 003932 = 
 598,7542 = 
 –YXΣ = yxΣ
)𝑌∑()X∑(
N
  
  – 570532 = 
)0003()0592(
83
 
 – 570532 =
0000588
83
 
 362,0812 = 47,498232 – 570532 = 
𝑦𝑥𝛴  :  إذن
)2𝑦𝛴()2𝑥𝛴(√
 ryx  =
 =
462,0812
)98,7542()48,6852(√
 
 =
462,0812
71,8618536√
 
 =
462,0812
55,1252
 
 568,0 =
 N جدول) حيثr( rlebatمع  اأم لا، يمكن استشارته هامة 5٦8,٠ =ryx قيمة لاختبار 
=  ryx أن قيمةلذلك  ، ٠٢٣,٠= ٪5 الدلالة عند مستوىمن الجدول وجد أنه . 8٣= 
 جدولrحساب أكبر من rد عدهمان لأن  Yو  Xة المتغير  هامة. حتى بين 5٦8,٠
 (r gnutihr >lebat)
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